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Trpnik se v slovenščini zaradi tradicije odklanjanja trpnika redko rabi, če ţe pa je raba 
nekoliko zaznamovana. V slovenščini se trpnik tvori z deleţnikom na -n/-t ali pa s se, ki je od 
obeh oblik manj pogost. Deleţnik na -n/-t lahko izraţa tudi stanje, kar povzroča teţave pri 
ločevanju med trpnikom in stanjem. Jasne meje, kdaj je izraţeno stanje in kdaj trpnik, ni. 
Najpogosteje mora veljati vidsko-časovno ohranjanje pri pretvorbi trpnika v tvornik, ki se pa 
ne izpostavi vedno nujno za pravilno. Upoštevati moramo tudi kontekst in situacijo. 
 
KLJUČNE BESEDE: trpnik, deleţnik na -n/-t, stanje, tvornik 
 
ABSTRACT  
Differentiating between the state and the passiv by examples from Corpus of Academic 
Slovenian 
 
Passive voice is quite rare in Slovene because of the tradtion that does not recommend using 
it, except in some text sorts. The passive voice is built with the praciple with -n/-t or with se. 
The problem occurs when the particlpe does not express the passiv voice, but the state after a 
finished verbal act. The rule to tell apart the two meanings is to transform an active 
construction into a passive one but a tense and a verbal aspect should not be changed. The 
rule is not always right.  
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Trpnik je skladnjski pojav, ki je v slovenščini redek, značilen za določene zvrsti besedila in 
zaradi odklonilnega odnosa in pripisovanja neslovenskoti se trpnik redko rabi, če ţe pa je raba 
bolj ali manj zaznamovana. Ravno to me je pritignilo k raziskovanju trpnika v slovenščini  
 
V diplomski nalogi se ukvaram s trpnik z deleţnikom na -n/-t in njegovim razlikovanjem od 
stanja, ki je prav tako izraţen z deleţnikom na -n/-t. Diplomska naloga je razdeljena na dva 
dela. Prvi je teoretični del, v katerem predstavim, kaj je trpnik in na kratko orišem zgodovino 
obravnav trpnika v slovenskem jezikoslovju. V tem delu je tudi predstavljeno, kako so pred 
Toporišičem razlikovali med stanjem in trpnikom ter kako Toporišič predstavi razlikovanje.  
 
Drugi del diplomske naloge predstavlja analizo 300 (po pregledu in izločitvi neustreznih 
primerov 262) primerov iz Korpusa akademske slovenščine oziroma podkorpusa diplomskih 
nalog s področja humanistike. Kot izhodišče sem uporabil članek Nataše Logar, Špele Arhar 
Holdt in Tomaţa Erjavca, ki so primerjali, kako pogost je trpnik v strokovni in splošni 
slovenščini. Prav ta korpus sem si izbral, saj naj bi bil trpnik najbolj pogost v 
strokovnih/znanstvenih besedilih. Na koncu sledijo ugotovitve in podrobnejši pregled 




















2 O TRPNIKU V JEZIKIH  
 
Trpnik ali pasiv je skladenjski pojav, o katerem se je v različnih jezikih različno pisalo in v 
različnem obsegu. V slovenščini se je o trpniku pisalo bolj malo zaradi bolj ali manj 
odklonilnega odnosa, prav tako v hrvaščini. V nemščini pa se je o trpniku več razpravljalo, 
celo kot o problemu, ki ga trpnik predstavlja za tiste, ki se učijo nemščine kot tujega jezika 
(npr. Helbeg in Kempter 1997, Latzel 1982).   
 
Edwar L Keenan in Matthew S Dryer sta se v članku Passive in the world's languages (2006) 
spraševala, kaj je skupno jezikom, ki uporabljajo trpnik; ali vsi jeziki poznajo trpnik, kakšne 
so značilnosti trpnika ipd. Ugotavljata, da je trpnik skladenjsko bolj zaznamovan in 
pragmatično manj nevtralen kot tvornik, saj pozornost preusmeri na osebek, ki je bil v 
tvorniku predmet in na katerega smo v tvorniku manj pozorni.  
 
Funkcijsko gledano se v trpniku eliminira osebek tvornega stavka ali pa se ga vključi kot 
predloţno zvezo (v slovenščini od + rodilnik). Jeziki poznajo več vrst trpnikov najbolj 
razširjen pa je tako imenovani osnovni trpnik (basic passiv), npr. On je spoštovan, za katerega 
velja:  
a)  ni izraţenega vršilca dejanja v obliki od + rodilnik (On je spoštovan od nas.), 
b) glagol v tvorniku je prehoden (spoštujemo koga ali kaj), 
c) glagol izraţa potek.  
 
Nekateri jeziki lahko poznajo samo osnovni trpnik, nekateri
1
 trpnika sploh ne poznajo in se 
izraţajo samo v tvorniku, tudi kadar ne ţelijo omeniti vršilca dejanja. Takrat nadomestijo 
vršilca z nedoločnim zaimkom Nekdo je spoštoval Jana.  
 
Keenan in Dryer (2006: 330) navajata še nekaj značilnosti jezikov, ki poznajo trpnik: 
a) če se v trpniku izraţa vršilec dejanja v obliki agentne fraze2, potem jezik pozna tudi 
obliko brez agentne fraze oziroma osnovni trpnik, 
b) če jezik pozna trpnik s statičnimi glagoli, potem pozna tudi trpnik z dinamičnimi 
glagoli, 
                                                     
1
 Npr. številni jeziki na Novi Gvineji. 
2
 Avtorja pravita prislovnemu določilu oblike od + rodilnik agentna fraza. V angleščini je oblike by, v nemščini 
von/durch ...  
3 
 
c) če jezik pozna trpnik neprehodnih glagolov, potem pozna tudi trpnik prehodnih 
glagolov.  
3 PREGLED OBRAVNAV TRPNIKA V ZGODOVINI SLOVENSKEGA 
JEZIKA 
Slovenska slovničarska tradicija zavračanja trpnika se je pričela z Vodnikovim in Šmigočevim opozorilom, da je 
raba trpnika v slovenščini redka, stopnjevala pa z Metelkovo, Janeţičevo in prvo  reznikovo slovnico, ki so 
svetovale, naj se trpnik, če pri tem ne trpi pomen, pretvarja v tvornik. Zavračanje trpnika je prekinjeno z zadnjo 
 reznikovo slovnico in nato slovnicami treh avtorjev; osredotoča se le na trpno izraţanje s se, ki se odsvetuje kot 
neslovensko. (Leskovec 2016: 11) 
Splošno znano je, da so mnogi slovničarji trpniku pripisovali manj pomembno vlogo in ga v 
svojih obravnavah ali slovnicah odsvetovali ali kako drugače prepovedovali zaradi (po 
njihovem mnenju) neslovenskosti in redke rabe. Monika Kalin Golob (2003:32) vidi tako 
zavračanje trpnika pri tradicionalnem slovenskem slovničarstvu v obremenjenosti s 
historicizmom in strahom pred germanizmi, oboje pa se je tako močno vtisnilo v zavest 
govorcev slovenščine, da ga še danes neradi uporabljajo.  
 
Čeprav za samo diplomsko delo zgodovina obravnav trpnika in pogled na trpnik skozi čas ni 
bistvenega pomena, naj na tem mestu vseeno na kratko povzamem raziskavo Mojce Leskovec 
iz leta 2016, ki je v raziskavi poskušala najti izvor predvsem ustnega izročila, da trpnik ni 
slovenski in preveriti stanje na področju rabe, in tako orišem odnos slovničarstva do trpnika. 
So pa raziskave obravnav trpnika v slovenskem jezikoslovju za moje diplomsko delo 
pomembne z vidika definiranja glagolskega načina in razmerja med trpnikom in tvornikom ter 
izraţanjem stanja in trpnosti skozi zgodovino slovenskega jezika (npr. Polonca Šek Mertük).  
 
Leskovec je v svoji raziskavi uporabila sintetično-analitično metodo zgodovinskih virov ter 
besedilno analizo časopisnih besedil (2016: 4). Pri analizi časopisnih besedil in pregledu 
učbenikov in jezikovnih kotičkov pa je Leskovec ugotovila, da je »posredovana predpisana 
norma in je šla raba v koraku z njo« (2016: 11). Avtorica je razdelila zgodovino obravnav 
trpnika na 4 obdobja (2016: 7):  
 
1. obdobje 1584–1808: glavna predstavnika sta  ohoričič in Pohlin, kasneje pa 
Gutsmann in Zagajšek. Predstavniki obravnavajo obe obliki trpnika, trpnik z 
deleţnikom na -n/-t in s se, stilnega vrednotenja in predpisovanja rabe oziroma nerabe 




2. obdobje 1811–1934: obdobje je zaznamovano z Vodnikovim delom Pismenost ali 
Gramatika sa Perve Shole in četrto izdajo  reznikove Slovenske slovnice za srednje 
šole. V tem obdobju se trpnik posredeno ali neposredno negativno vrednoti; 
 
3. obdobje 1940–1984: obdobje je zamejeno z izidom Slovenske slovnice 1940 in 
Ţagarjevo razpravo. V tem obdobju se trpnika ne odsvetuje, ugotavlja se, da je pogost 
in potreben v določenih funkcijskih zvrsteh, v določenih pa se svetuje raba trpniške 
oblike s se;  
 
4. obdobje 1967–2000: obodobje Toporišičeve objave Poizkus modernejše obravnave 
glagolskih kategorij in kasneje Slovenske slovnice. Toporišič priznava trpnik kot 
normalno pretvorbeno obliko v slovenščini
3
 in vidi njegovo rabo predvsem v 
strokovni funkcijski zvrsti, vendar svetuje, naj se ge ne rabi preveč niti v teh besedilih.  
 
Šek Mertük (2013 in 2016) prav tako ugotavlja, da je glagolski način v slovnicah različno 
obravnavan. Obravnave glagolskega načina pa lahko razdelimo na več obdobij. Zavračanje 
trpnih zvez s predlogom od + rodilnik se začne z Vodnikovo slovnico, zavračanje se nadaljuje 
z Dajnkovo slovnico in traja vse do  reznikove slovnice v 20. stoletju.  reznik 1934 v četrti 
izdaji slovnice ponovno vpelje tretji glagolski način srednjik, ki ga je začel uporabljati Pohlin 
leta 1783 od druge izdaje slovnice. Srednjik navajajo še  ajec, Kolarič in Rupel. Toporišič pa 
kasneje (od 1965) dokazuje neobstoj srednjika v slovenščini, saj je to pravzaprav tvornik.  
 
Kot nakazuje ţe uvodni citat je bil odnos trpnika skozi zgodovino različen, vendar skoraj 
vedno nenaklonjen in se ga je bolj ali manj prepovedovalo. Ogibanje trpniku se konča z 
 reznikovo slovnico in slovnico treh avtorjev. Toporišič pa nekoliko nadaljuje s tradicijo, 




                                                     
3
 V slovnici (2004:502) pravi še je, da je za slovenščino (tako kot za druge slovanske jezike) trpnik v polni obliki, 




4 TRPNIK V SLOVENŠČINI 
 
Trpnik je eden od glagolskih načinov
4
, ki pa je redkejši od tvornika. Glagolski način je 
»pojem za razmerje med osebkom in (iz)vršilcem dejanja« (Toporišič 2004: 358). Osebek in 
vršilec dejanja sta lahko v različnih razmerjih in kadar osebek ni vršilec dejanja in ne nosilec 
stanja ali poteka, ampak je od dejanja prizadet, takrat govorimo o trpniku. Tvornik je prvotna 
oblika, trpnik pa njegova pretvorbena oblika, zato vsak trpnik lahko spremenimo nazaj v 
tvornik, vsakega tvornika pa ne moremo spremeniti v trpnik (prav tam). Večinoma se tvornik 
tvori iz prehodnih glagolov, ne pa vedno. Niso vsi prehodni glagoli zmoţni tvoriti trpnik, npr. 
imeti je prehodni glagol, vendar deleţnika na -n/-t ne poznamo. To so predvsem prehodni 
glagoli, ki ne izraţajo dejanja, ampak lastnost oziroma nekaj, kar osebek ne počne z lastno 
voljo (Polančec 2005: 144).  
 
Trpnik se najpogosteje rabi, kadar ţelimo poudariti tistega ali tisto, ki ga prizadeva glagolsko 
dejanje, pri tem pa nas ne zanima vršilec glagolskega dejanja (2004: 358). Kalin Golob (2003: 
34) k Toporišičevi definiciji dodaja, da je pogost in običajen »ne pa prepovedan!« v 
strokovnih in znanstvenih besedilih. Različne izjave, da je trpnik neustrezen, ker ga »ljudski 
jezik« ne pozna, so dandanes preţivete in strokovno-znanstvena besedila dokazujejo ravno 
nasprotno – raba trpnika v njih je še kako funkcionalna, seveda pa mora biti raba pravilna. 
Tako je Toporišičeva (2004: 359) izjava, da trpnika ni dobro rabiti niti v strokovnih, 
znanstvenih in poljubnih besedilih, čeprav je značilen ravno za te zvrsti besedila, 
neutemeljena in zavajajoča. S tem pa tudi nekako nadaljuje s tradicijo, ki se ogiba trpniku 
(Leskovec v Šek Mertük 2016: 266); svojo izjavo pa utemeljuje s tem, da se to na primer čuti 
pri kuharskih receptih, ko namesto »Vzame se bela moka [...] pogosto beremo Vzamemo (ali 
vzameš ali vzemi) belo moko [...]« (Toporišič 2004: 358). Menim, da je tak primer 
neustrezen, kajti kuharski recept ni nujno ţe strokovno besedilo, še manj znanstveno. Recepti 
so objavljeni danes ţe povsod, piše pa jih tudi lahko ţe vsak. Ker so objavljeni v različnih 
medijih, tako pisnih kot spletnih, in teţijo k nagovarjanju širše mnoţice, si avtorji ţelijo 
pristnejšega stika z bralci, zato rabijo velelnik oziroma tvorniško obliko. Kako bi pa bilo, če 
bi nas nekdo v strokovnem ali znanstvenem besedilu tikal?  
                                                     
4
 Po Toporišiču obstajata samo dva glagolska načina, pred njim so nekateri slovničarji utemeljevali 3 glagolske 
načine. Tretji način je srednjik ali medij, kamor so v drugi polovici 19. stoletja prištevali povratne glagole. 
Toporišič tako razločevanje zavrača, saj bi (po njegovem mnenju) imeli srednjik takrat, kadar sta osebek in 
predmet dejanja identična, npr. Učenec se hvali s svojimi uspehi. Primer je tvornik, saj dejanje opravlja osebek, 




Poznamo tudi potrpljenje, ki je eden od načinov hierarhizacije pomenske podstave povedi, kar 
pomeni, da udeleţence in povedje postavljamo na »bolj ali manj« ugledna mesta s 1. ali 2. 
delovalnikom in lahko zasedata različna stavčnočlenska mesta. To pomeni, da je 1. 
delovalnik, ki je vršilec dejanja, lahko tudi nosilec stanja, poteka ali lastnosti, potisnjen na 
mesto prislovnega določila vršilca glagolskega dejanja v obliko od + rodilnik  Sin je bil 
pohvaljen od očeta.  
 
V nemščini je trpnik definiran kot pretvorbena oblika tvornika v trpnik, vendar Brinker (1971: 
16) opozarja, da gre pri pretvorbi pravzaprav za spremembo stavčne perspektive, na koga ali 
kaj preusmerimo pozornost. Dalje pravi  rinker še, da tvorni stavek lahko razumemo kot 
pretvorbo, samo takrat, kadar v tvornik nastopata osebek in predmet v toţilnku, prvi postane v 
trpniku prislovno določilo, slednji pa osebek. Tako lahko razumemo trpnik kot ekvivalent
5
 
tvorniku, saj gre samo za spremembo stavčne perspektive. Se pravi, je sprememba stavčna 
perspektive pravzaprav potrpljenje, kot ga je definiral Toporišič 
5 OBLIKE TRPNIKA  
 
V slovenščini poznamo dve trpni obliki. Obliko z deleţnikom na -n/-t in obliko s se. Trpnik je 
manj pogost, za razliko od tvornika, ki je tudi bolj nevtralen. Od obeh oblik pa je oblika s se 
manj pogosta in se uporablja načeloma takrat, kadar je predmet, ki ga dejanje prizadeva, 
neţiv, ali pa je iz sobesedila moţno razbrati, da lahko obliko s se razumemo samo trpno in ne 
tvorno, npr. Fant se je tepel ni nujno razumeti samo trpno  primer lahko pomeni dvoje: (1) 
fanta je nekdo tepel (trpno) in (2) fant se je tepel z nekom (fant je osebek tvornega stavka). 
Trpno jih razumemo samo takrat, kadar je iz sobesedila razumeti, da fant kot osebek ni vršilec 
glagolskega dejanja, ampak je prizadeti od glagolskega delovanja (Toporišič 2004: 359). Zato 
oblike s se pri ţivih osebkih lahko povzročajo dvoumnosti, sploh ko se ob glagolu pojavlja 




 se pojavlja vprašanje glede sklonskih oblik npr. Išče se Urša Plut 
ali Išče se Uršo Plut. Odgovori so praviloma podobni, in sicer, naj se rabi oblika v 
                                                     
5
 Samo v primeru glagolov s tožilnikom v tvorniku.  
6
 Vsa vprašanja glede rabe tvornika in trpnika se večinoma nanašajo na obliko s se, tematiziran je »problem 
Urše Plut«, se pravi raba imenovalniške oziroma tožilniške oblike v trpnih oblikah s se. 
7 
 
imenovalniku, pri tem pa se načeloma rabi oblika trpnika s se, kadar osebek ni ţiv, ali pa se iz 
sobesedila razume, da osebek ni vršilec dejanja. Helena Dobrovoljc dodaja
7
, da so zgradbo s 
toţilnikom prepovedovali zaradi vpliva tujih jezikov
8
 in zato predpisovali imenovalniško 
obliko. Toporišič nasprotuje takemu predpisovanju izraznih moţnosti in jih hierarhizira glede 
na potrebe govorca in pri trpniku z obliko se navaja:  
 
a) soseda se bo poklicalo (= vršilec ni izraţen, pomen je nedvoumen), 
b) sosed se bo poklical (= vršilec ni izraţen, pomen je dvoumen. Sosed je lahko 
vršilec ali pa cilj delovanja). 
Se pravi, je lahko raba imenovalniške oblike pri ţivih osebkih pomensko dvoumna in je 
pomen odvisen od konteksta. Tako lahko danes nekoč strogo predpisovanje rabe trpne oblike 
s se + imenovalnik zaobidemo, saj je (ţivi) osebek lahko razumljen kot vršilec ali cilj dejanja, 
pomen pa zato (lahko) nejasen
9
 in zato v izogib nejasnostim raje uporabimo toţilnik.  
 
V nekem drugem vprašanju
10
 pa je šlo za rabo rodilnika v trpnih konstrukcijah s se. Domen 
Krvina (februar 2016) odgovarja:  
[...] velja naslednje: če se zaradi trpnika kljub moţni dvoumnosti odločite le za imenovalnik, potem se ta ob 
zanikanju ne spreminja (torej: Išče se UršA Plut > NE išče se UršA Plut). Če pa se v ţelji po izpostavitvi dejstva, 
da dejanja (fizičnega) iskanja ne vrši Urša Plut, temveč drugi, kljub trpniku odločite za toţilnik, potem zanj velja 
kot ob zanikanju nasploh – toţilnik, v katerem stoji predmet, se ob zanikanju dejanja spremeni v rodilnik 
(torej: Išče se UršO Plut > NE išče se UrŠE Plut). 
Raba trpnika je sama po sebi stilno zaznamovana, vsaj z vidika členitve po aktualnosti in ker 
trpnik nima oblike, ki bi se razlikovala od drugih, je zaradi povzročanja dvoumnosti 
nezaţelen, zato se (verjetno) čedalje bolj rabi brezosebna oblika trpnika s toţilniškim 
objektom (Toporišič 1974: 257), tako je Toporišič ţe leta 1974 dopuščal toţilniško rabo v 
trpnih konstrukcijah s se in ne tako strogo zagovarjal (kot njegovi predhodniki) samo 
imenovalniško rabo.  
5.1 Tvorba trpnika  
 
Slovenščina je tako kot nemščina, angleščina, poljščina in še drugi jeziki pri tvorbi trpnika 
analitična, kar pomeni, da se trpnik tvori s pomoţnikom
11
 in deleţnikom. Poznamo pa še 
                                                     
7
 https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/448/kako-je-prav-išče-se-uršo-plut-ali-išče-se-urša-plut.  
8
 Najverjetneje iz nemščine  oblika man + glagol (npr. Man sucht + tožilnik). 
9
 https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/944/raba-trpne-glagolske-oblike.  
10
 https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1191/kako-je-z-uršo-plut-drugič.  
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sintetično tvorbo trpnika, kar pomeni, da je trpnik izraţen z glagolskim korenom in končnico, 
se pravi, se trpnik ne tvori s pomoţnikom in deleţnikom, ampak je izraţen samo z glagolom 
in ustrezno končnico (Latzel 1982: 4). 
 
Tvornik v slovenščini pretvorimo v trpnik tako da: 
1. predmet tvornega stavka postane v trpnem osebek: Sodnik zavrne pritožbo  Pritožba 
se zavrne (kdo ali kaj se zavrne). Primeri s toţilnikom niso pravilni, saj mora predmet 




2. osebek tvornega stavka se v trpnem stavku opusti ali pa postane prislovno določilo 
oblike od + rodilnik
13
 (oblike po + mestnik so napačne). Sodnik zavrne pritožbo  
Pritožba se zavrne od sodnika.  
 
V določenih primerih pa moramo rabiti trpnik s se, npr. Otava se kosi v poznem poletju  
Otavo kosijo v poznem poletju. Lahko se rabi trpnik s se tudi takrat, kadar samostalnik ne 
more biti vršilec dejanja: Dojenček se kopa vsak dan = Dojenčka kopljejo
14
 vsak dan (2004: 
359). V tem primeru razumemo, da se dojenček ne more kopati sam, ampak ga nekdo okopa.  
 
5.2 Osebni in neosebni trpnik 
 
Večina jezikov, ki pozna trpnik, pozna tako imenovani osebni trpnik, kar pomeni, da ga je 
moţno tvoriti v vseh osebah (On je spoštovan, mi smo spoštovani, midva sva spoštovana ...). 
Nekateri jeziki pa poznajo še neosebni trpnik, kar pomeni, da se trpnik tvori samo s tretjo 
osebo (v nemščini na primer z zaimkom es  Es wird mir geholefen) (Latzel 1982: 4). 
V slovenščini poznamo pravzaprav obe obliki trpnika, čeprav v literaturi nista posebaj 
obravnavani. Primer za prvo je On je spoštovan, za drugo pa meni je pomagano, je bilo 
                                                                                                                                                                      
11
 Pomožnik ni nujno v vseh jezikih glagol biti, na primer v nemščini je to werden (postati), v poljščini ostati... 
(Latzel 1982: 4). 
12
 Tako piše v slovnici, čeprav (kot že omenjeno) tudi Toporišič sam ugotavlja, da ni več potrebno tako strogo se 
držati pravila imenovalniške rabe v konstrukcijah s se.  
13
 Oblike s predlogom po so napačne. Lahko pa se rabi predlog z/s, kadar gre za prenosnika sporočila, npr. Z 
okrožnico nam je bilo sporočeno (Toporišič 1967: 124).  
14
 Primer kopljejo me je presenetil, ker kopljejo bolj razumem kot nedovršnik od kopati v pomenu 'kopati (rudo) 
v rudniku' ali pa 'kopati z lopato' (kopljem jamo), ne pa kot nedovršnik od kopati otroka. Dovršnik od kopati (se) 
bi bil skopati ali okopati (se), nedovršnik pa enostavno kopam (otroka). 
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rečeno ... Osebek ni posebaj izraţen z zaimkom, saj je skrit v končnici deleţnika -o in je 
pravzaprav nekaj nedoločenega.  
6 STANJE ALI TRPNIK?   
 
Pri trpniku je treba razlikovati med trpnikom in izraţanjem stanja.
15
 To pomeni, da deleţnik 
na -n/-t lahko izraţa ali stanje ali trpnost. Kadar pretvorimo tvornik v trpnik (in obratno), se 
ohranjata čas in vid, s tem pa tudi glagolski pomen. Če se pri pretvorbi čas ali vid spremenita, 
potem deleţnik na -n/-t ne izraţa trpnosti, ampak stanje. Primeri iz slovnice, ko je izraţeno 
stanje, so:  
Vrata so odprli.  Vrata so odprta.  
Sobo so pometli.   Soba je pometena. 
Veter je razbil šipo.  Šipa je razbita od vetra.  
 
Stanje je izraţeno tudi v primerih: To knjigo Janez dobro pozna.  Ta knjiga je Janezu dobro 
(po)znana. In v primerih: Vasico obdajajo gore.  Vasica je obdana z gorami (sprememba 
glagolskega vida: obdati–obdajati) (Toporišič 2004: 359).  
 
V zgornjih primerih izraţa deleţnik na -n/-t stanje in lastnost, pridobljeno z izvršitvijo 
dejanja. Deleţnik je v tem primeru navadna pridevniška beseda, ki se kot taka tudi uporablja v 
povedku Ana je utrujena ali kot prilastek utrujena Ana. Poraja se vprašanje, ali lahko res 
samo deleţnik, ki izraţa stanje, postavimo v prilastkovo rabo. Kaj pa primer (od vseh) 
spoštovana gospa? Utrujen je res razumljen kot pridevnik, zato tu ni teţav pri določanju 
stanja, vendar niso vsi deleţniki tako jasni. Pa tudi, v kaj bi pretvorili Ana je utrujena? 
Verjetno v Ana se je utrudila, s tem pa sploh ne bi dobili primer tvornika s predmetom, ki bi 
postal osebek v trpniku.   
 
Zanimivo je, da je Breda Pogorelec v Povzetku slovenske skladnje (1977: 5) enačila primer 
Smreka se je podirala in Smreka je podrta. Ţe samo po Toporišičevem razlikovanju med 
stanjem in trpnikom, to vsekakor ne more biti trpnik: (1) pri pretvorbi se je spremenil 
                                                     
15
 Šek Mertük (2016: 265) ugotavlja, da Toporišič stanje pojmuje drugače kot njegovi predhodniki, za katere so 
stanje izražali neprehodni glagoli oz. od Janežiča le povratni glagoli. To je tudi bil eden od načinov izražanja 
tretjega glagolskega načina – srednjika oziroma medija. Toporišič je mejo med stanjem in trpnikom določil na 
podlagi pretvorbenega razmerja. Tako obravnava stanje v okviru tvornika. Za srednjik pa pravi, da ga ni, saj so 
povratni glagoli tvorni.   
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glagolski vid podirati–podreti; (2) čas preteklik–sedanjik in (3) deleţnik podrta se obnaša kot 
navaden pridevnik – podrta smreka (je ležala na tleh) ali pa Smreka je podrta (povedkovo 
določilo). V primeru Smreka je podrta je podrta deleţnik na -t, ki izraţa lastnost po izvršenem 
dejanju. Tudi jezikovni občutek odigra vlogo in je jasno, da je Smreka je podrta rezultat 
dejanja – smreko je nekdo podiral, je padla na tla in sedaj je podrta (obleţala).  
 
Tudi Ţagar (1984: 135) v prispevku Tvornik in trpnik opozarja na dvoumnosti pri izraţanju 
stanja in trpnosti z deleţnikom na -n/-t, saj trpnik v slovenščini nima samosvoje oblike in 
določen primer lahko razumemo trpno ali pa kot stanje.
16
 Navaja primer Jopica bo kmalu 
spletena, ki ga lahko razumemo trpno v pomenu, da bo jopico nekdo spletel; primer lahko 
razumemo tvorno, jopica bo (s)pletena in ne (s)kvačkana, se pravi, deleţnik izraţa 
stanje/lastnost. Dalje v svojem prispevku pravi, da je glagolski način v slovenščini teţek in 
naj bi učitelj namenil temu poglavju vsaj tri pedagoške ure, predvsem je teţko razlikovanje 
med trpnikom in stanjem po dovršenem dejanju, zato predlaga dvostopenjski algoritem za 




                                                     
16
 Zanimivo je, da v nemščini trpnik ima samosvojo obliko werden + deležnik in še sein + deležnik, ki izraža 
stanje, vendar razlikovanje, kdaj uporabiti kateri trpnik ni tako enostavno. Trpnik z sein izraža stanje, v 
določenih primerih pa sovpada s sestavljenim preteklikom perfektom, se pravi, se tudi v drugih jeziki pojavljaj 
problem določevanja in razlikovanja trpnosti in stanja.  
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Janez Orešnik v svoji razpravi O glagolskem načinu (1987: 147) ugotavlja, da sta deleţnik 
stanja in trpni deleţnik glede na vid različna. Trpni deleţnik je lahko izvorno dovršni ali 
nedovršni, medtem ko je deleţnik stanja samo nedovršni, saj je pridevnik, ››pri katerem je 
nedovršni vid pričakovan ne glede na to, ali je po izvoru od nedovršnega ali od dovršnega 
glagola‹‹ (Orešnik 1987:147).  
 
Nedovršnost deleţnika stanja poraja vprašanja o pravilnosti te trditve. Ali je deleţnik (iz 
Ţagarjevega primera) povabljen, ali pa vrata so odprta res nedovršen  kajti povabljen od 
povabiti je dovršnik, vabljen pa nedovršni deleţnik izpeljan iz vabiti. Mislim, da nista oba 
deleţnika nedovršna kljub njunemu različnemu izvoru, se pravi, razlikovanje v dovršnosti 
oziroma nedovršnosti deleţnika stanja obstaja, ţe jezikovni občutek nam pravi, da v Jan je 
povabljen deleţnik povabljen ni nedovršen.  
 
Kot ţe omenjeno je razlikovanje med trpnim deleţnikom in deleţnikom stanja precej 
neenostavno. Upoštevajoč Toporišičeva, Ţagarjeva in Orešnikova določila bi veljalo: 
a) pri pretvorbi trpnika v tvornik se ohranjata (1) vid in (2) čas, s tem pa glagolski 
pomen, 
b) če se vid ali čas spremenita, gre za deleţnik stanja 
c) da se prepričamo, ali gre res za deleţnik stanja lahko uporabimo deleţnik v prilastkovi 
rabi npr. Utrujena Ana  Ana je utrujena; Podrta smreka  Smreka je podrta,  
d) deleţnik stanja je nedovršen.  
 
Ţagarjev algoritem bi lahko dopolnili takole: pri vprašanju, ali se po pretvorbi v tvornik čas in 
vid ohranita, ki da odgovor ne in zato primer ni trpnik, dodamo še podvprašanje, ali je 
deleţnik nedovršen, če je odgovor da, potem je to stanje.  
 
Konstrukcije z deleţnikom stanja lahko pomensko razdelimo na dve kategoriji (1) deleţnik 
izraţa stanje, ki je rezultat preteklega dejanja. Tako konstrukcijo imenujemo rezultativna 
konstrukcija. In (2) deleţnik je pomensko oddaljen od glagolskega pomena, da je pravzaprav 
ţe pridevnik. Tako konstrukcijo imenujemo kopulativno-pridevniška konstrukcija (Polančec 
2015: 146). Primer za prvo je Vrata so odprta, za drugo pa On je odprt človek. Deleţnik na -
n/-t tako izraţa troje:  
1. trpnost; 




b) kopulativno-pridevniško.  
 
Če povzamem, razlikovanje med trpnikom in stanjem, ki sta oba izraţena z deleţnikom na -
n/-t, ni lahko in enoumno. Po Toporišiču in tudi Ţagarju mora za določanje trpnika veljati, da 
se vid in čas pri pretvorbi iz tvornika v trpnik ohranjata (!), Toporišič pa dodaja, da se 
izraţena lastnost z deleţnikom na -n/-t lahko uporabi kot prilastek v samostalniški besedni 
zvezi ali v povedju. Orešnik pa pravi, da so deleţnik stanja nedovršni, s čimer se ne strinjam. 
Pomembno je dodati še, da samo razlikovanje po teh kriterijih ni vedno zanesljivo in moramo 
upoštevati tudi jezikovni občutek, kontekst in situacijo.  
7 TRPNIK ALI STANJE NA PRIMERIH IZ KORPUSA AKADEMSKE 
SLOVENŠČINE  
 
V nadaljevanju bodo na podlagi kriterijev, kako ločevati med trpnikom in stanjem, analizirani 
primeri iz Korpusa akademske slovenščine. Pretvorbeni kriterij bo časovno-vidsko ohranjanje 
pri pretvorbi v tvornik. Odločil sem se za primere iz diplomskih nalogo s področja 
humanistike, torej za podkorpus KAS diplome. Za Korpus akademske slovenščine sem se 
odločil zato, ker naj bi bil trpnik najpogostejši ravno v strokovnih/znanstvenih besedilih. 
Monika Kalin Golob (2003: 56) ugotavlja, da slovensko strokovno pisanje spada v skupino 
tevtonskega intelektualnega stila (po Galtungovem razlikovanju kulturnih posebnosti v 
intelektualnih stilih) in da je slovensko strokovno pisanje germanskega tipa. Takšen tip 
pisanja zahteva bralčevo zavzetost pri dešifriranju pomena in avtorjevega namena. Nasprotno 
pa anglosaksonski način predvideva avtorjevo odgovornost za berljivost in jasnost razlage. Na 
ravni skladnje se germanski tip strokovnega pisanja kaţe v zapleteni skladenjski strukturi 
(nedoločniške konstrukcije, nominalizacije, trpni način, brezosebne konstrukcije ipd.), pri 
anglosaksonskem tipu, pa je zgradba ţanra pričakovana in ustaljena.  
 
7.1 Korpus akademske slovenščine 
 
Eno osrednjih vprašanj slovenske jezikovne politike je tudi razvoj in uporaba slovenskega 
jezika v visokem šolstvu in znanosti. Problem nepripravljenosti slovenskega jezika za 
digitalno dobo je izpostavljen tudi v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 
2014–2018 (Logar idr. 2016:58).  
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Leta 2016 je bil v financiranje za obdobje treh let sprejet temeljni raziskovalni projekt J6-
7094 »Slovenska znanstvena besedila: viri in opis«
17
, katerega temelj predstavlja obseţen 
korpus pisnih besedil akademske slovenščine (prav tam).  
 
Korpus vsebuje besedila, ki so prevzeta s portala odprte znanosti. Besedila so zajeta v formatu 
PDF in so bila pretvorjena v enovit in standardiziran zapis XML. Korpus je tudi jezikoslovno 
označen.  
 







 besedila. V korpus so zajeta dela, ki so 
nastala po letu 2000. Največ je diplomskih del, najmanj pa strokovnih besedil. Zanimiv je tudi 
podatek, da je pribliţno 4% besedila angleškega, ki ga prinašajo predvsem doktorske 
disertacije in nezaključena znanstvena dela.  
 
Besedila so prispevale Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem 
in Univerza v Novi Gorici. V takšnem zaporedju si sledijo tudi po številu besedil po 
univerzah, največ jih je prispevala Univerza v Mariboru, najmanj pa Univerza v Novi Gorici. 
 esedila so večinoma iz druţboslovnih ved, ki jim sledijo tehnološke vede. Humanistična 
besedila predstavljajo 1 % vseh besedil.  
 
Korpus akademske slovenščine predstavlja bogato zbirko besed(il), ki bodo omogočile 
jezikoslovne in bibliotekarske raziskave slovenskega akademskega besedila. Na področju 
jezikoslovnih raziskav korpusa se osredotoča predvsem na terminologijo, npr. razvoj orodij za 
delo s terminologijo, luščenje terminologije, zaznavanje terminoloških variant ipd. ter stilna 
analiza, leksikalna analiza ter besediloslovna in slovnična analiza.  
7.2 Priprava in pregled podatkov 
 
Za izhodišče mi je sluţil članek Nataše Logar, Špele Arhar Holdt in Tomaţa Erjavca 
Slovenski strokovni jezik: korpusni opis trpnika, v katerem jih je zanimala raba trpnika v 
strokovnem jeziku in pogostost v splošni slovenščini in strokovnem jeziku, zato so primerjali 
                                                     
17
 http://nl.ijs.si/kas/ (dostopno 1. 4. 2019) 
18
 To so znastveni prispevki na konferencah, izvirni znstveni članki idr. 
19
 Sem spadajo strokovne monografije, strokovni člank idr.  
20
 Predgovori, spremna besedila in učna gradiva.  
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podatke iz korpusa KAS in Kres. Iz članka sem uporabil enake iskalne ukaze kot avtorji, 
omejil sem se na ukaze za vse tri glagolske čase, po 50 primerov na ukaz, saj bi drugače 
presegel namen diplomske naloge.  
 
Spodnja tabela predstavlja iskalne ukaze v korpusu in primer za vsak ukaz. Za vsak ukaz sem 
izbral 50 naključnih primerov, ki sem jih ročno pregledal in izločil nerelavantne primere, npr. 
nekateri primeri so bili posamostaljeni pridevniki. Tako celotni vzorec zajema 262 primerov.  
 
Tabela 1: Primeri in iskalni ukazi za iskanje po korpusu KAS 
 PRIMERI  ISKALNI UKAZ  




PRETEKLIK Je bil spoštovan   
 il je spoštovan 
"Gp-s.*" "Gp-d.*" "Pdn.*"  
"Gp-d.*" "Gp-s.*" "Pdn.*"  
PRIHODNJIK  Spoštovan bo 
 o spoštovan 
"Pdn.*" "Gp-p.*" 
"Gp-p.*" "Pdn.*"  
 
V nadaljevanju bodo predstavljene tabele s primeri iz korpusa za vsak iskalni ukaz (po 50 
primerov na ukaz oziroma 100 za vsak čas.). V prvem stolpcu je zaporedna številka primera, 
nato primer iz korpusa; v lomljenem oklepaju in odebeljeno je označen deleţnik, nato sledi 
oznaka S za stanje, T za trpnik, S/T za stanje ali trpnik in ?, če je primer nejasen. Če se je 
primer pojavil kot prilastek je označen s S, če ga razumem kot pridevnik je tudi označen S z 
utemeljitvijo, da je pridevnik. Primeri kot tipa (po)znan in rojen so omenjeni v slovnici kot 

















Tabela 2: Primeri iz korpusa pod iskalnim ukazom "Gp-s.*" "Pdn.*" 
1 okolje, motivacija ...) ter da starostno < ni omejeno >, vendar po 
njenem mnenju otroci laţje usvojijo 
S  pridevnik 
2 nekega izdelka (Harmer, 2001). Pristop < je sestavljen > iz treh 
korakov. Prvi korak je predpriprava,      
S pristop sestavljajo 3 koraki - je 
sestavljen iz  
3 hiliki lahko pridejo do stopnje pnevmatikov in < so odrešeni >, 
potem bi lahko sklepali, da so bili tudi         
S smo jih odrešili – so odrešeni 
4 inskripcij sicer v tabeli ne navajam, saj to ime < ni izvedeno > iz 
imena Sclavenov. Jih pa omenjam, saj – ker je  
S Imena niso izvedli – ni izvedeno 
5  jezikovno politiko 2014–2018. »V ta dokument < je vključenih > 
več ukrepov, ki bodo omogočili izdelavo           
S smo vključili  je vključenih 
6 , kar oglaševalci morda opravičujejo s tem, da < je oglaševan > 
model vozila namenjen starejši ciljni publiki     
S prilastek 
7  , dokler smo ţiva bitja, se gibljemo. Ker buto < ni določena > 
forma, je znotraj buta mogoče uporabljati         
S prilastek 
8 2008, 568). V poglavju, ki se nanaša na splav, < je zapisano >, da je 
človeško ţivljenje treba spoštovati in     
S v poglavju smo zapisali  je 
zapisano 
9  likov v pravljicah iz omenjenih zbirk < je uporabljena > teorija 
Marjane Kobe Sodobna pravljica (1999,     
S/T uporabim teorijo/sem uporabil  je 
uporabljena 
10  ], ali lahko malo obliznem?« (Str. 40). - Bzz osa < je prikazana > 
kot hvaleţna: »Hvala, pa še drugič [...]« (str.   
S Bzz oso smo prikazali  je 
prikazana 
11 se v kontekstu vojnega stanja, pobijanje < je dovoljeno >, tudi 
civilisti so odgovorni za dejanja svojih    
S/T dovoljujejo/dovolijo pobijanje  je 
dovoljeno  
12 in Webber 2014). Zavezanost ideologiji < je spodbujena > preko 
socialnih povezav in tudi skupinskega       
S/T zavezanost spodbujamo/smo 
spodbudili/spodbudimo  je 
spodbujena  
13  danes kolektivni fenomen; vzorec izbire < je determiniran > s 
svetovnonazorsko in vrednostno                  
S vzorec smo determinirali  je 
determiniran  
14 Tukaj se poruši mit o dobrem športniku, ki < je prepoznan > kot 
dober človek. Da opravičimo to domnevo,       
S   
15  oblike potrošnje medijskih vsebin (tu < je mišljen > splet), se 
ustvarjajo tudi nove oblike prodaje    
T tu mislimo splet  je mišljen splet  
16 zdruţbe ter druţbe kot celote. Aktivnosti, ki < so namenjene > 
usklajevanju poklicnega in druţinskega            
S/T ki smo jih namenili/jih namenimo   
so namenjene 
17 , ki so zajete pri samem delu, prav tako pa < so opisani > tudi cilji 
ter namen raziskovalnega dela.         
S/T opisujem/opišem cilje  so opisani  
18 rokov hranjenja dokumentarnega gradiva < je pojasnjeno > v 
Pravilniku o določanju rokov hranjenja          
S so pojasnili  je pojasnjeno  
19 kopita in so preţvekovalci. Ostali < so ocenjeni > kot nečisti. V 
 ibliji je seznam nečistih ptic,   
S/T ostale smo ocenli/ocenimo  so 
ocenjeni 
20 « (75: 23). (Ma ՚sumian 1996, 81) Pekel ali jama < je razdeljen > na 
več oddelkov, najviše se nahaja al-gehena,     
S pekel so razdelili  je razdeljen  
21 , v smislu svoje volje ter ţelje. Ampak hkrati < je razumljen > kot 
majhen delavec, ki mu je predstojnik le       
S se ga razume kot  
22 specifične. Glede na trajanje ločimo tiste, ki < so vezane > na krajše 
obdobje in na vseţivljenjske teţave.    
S se veţejo na  
23 ocenjevanja, ki so vključena v pravilnik, < je zapisano >, da učitelj 
upošteva različnost med učenci,       
S so zapisali  je zapisano  
24 določenih čustev. Čustva posameznika < so povezana > s 
kolektivnimi skupinskimi čustvi in odvisna      
S se povezujejo s  
25 Hunyadi (Nagy Lajos es Hunyadi Matyas, 1803) < je upodobljen > 
kot viteški vladar, ljubitelj umetnosti in        
S so ga upodobili  je upodobljen 
26  začel uveljavljati policentrični razvoj, ki < je povezan > z javnim 
(druţbenim) financiranjem. Ţe pred       
S so ga povezali  je povezan 
27 , petletna Molly. Stranski literarni liki < so odrasle > osebe in 




28 , 1993). Metoda »Zavestna sinteza razvoja« < je sestavljena > iz 
treh stopenj obravnave. Podbreţnik in          
S metodo sestavljajo tri stopnje – je 
sestavljena  
29 v druţbo, tip religije oziroma mitologije pa < je določen > s 
potrebami te druţbe. V kolikor pa se slednja    
S tip religije smo določili  je 
določen  
30 sta omenjeni tako Ariada kot Diana, obe pa < sta asociirani > s 
čarovništvom in nočjo. Vendar pa                
T obe asociiramo  sta asociiran 
31  časih…), pravljični liki nimajo imen ali pa < so izmišljena >. 
Prisotna so nasprotja: dobri–slabi; lepi–        
S /T imena smo si izmislili/ si 
izmislimo  so izmišljena  
32 odgovora: ''odvisno'' in ''spolno nasilje < ni pogojeno > s tem, ali 
človeka poznamo ali ne.'' Pojavi se    
S  pridevnik  
33 za ta korak. Pri sanacijah je pomembno, da < je opravljen > 
kakovosten pregled objekta ter da so izvedene     
T pregled opravimo  je opravljen 
34 osnovne šole z naslovom Jaz pa berem (1999) < je predlagana > 
odlična metoda opismenjevanja, »metoda            
S metodo so predlagali  je 
predlagana 
35 učenec poiskati popolnoma enak lik tistemu, ki < je narisan > v 
prvem kvadratu. - Drugi preverja sposobnost     
S so ga narisali  je narisan 
36 znanstvenikom in mladini vsega Kakor < ni pozabljeno > njuno 
delo, ostaja ţiv tudi spomin na njuno       
T  Njunega dela ne pozabimo – 
njuno delo ni pozabljeno 
37 ter za /t/, /d/, /k/, /g/, /v/ < je končan > še pred drugim letom, po 
drugem letu pa se        
?  
38 otrok. Cici nabiralnik je rubrika, v kateri < so objavljene > risbe 
otrok. Gre za vizualno rubriko, ker je      
T risbe objavimo  so objavljene 
39 levem kotu.  raillova številka strani < je nameščena > v spodnji 
desni kot strani, natisnjena            
S/T smo namestili/namestimo  je 
nameščena  
40 otroke V to skupino sem uvrstila besedila, ki < so namenjena > 
mlajšim otrokom. Dela sem analizirala glede na    
S besedila smo namenili  so 
namenjena 
41 svoja čutila in jih uporabljajo.  esedilo < je razdeljeno > na 
poglavja, ki se vsebinsko nadaljujejo in       
S besedilo sem razdelil  je 
razdeljeno  
42 (Petek Levokov 2013). Skrivnost Oblačne gore < je označena > kot 
kratki roman, sprva mladinski, vendar         
S Skrivnost Oblačne gore smo 
označili  je označena 
43 k dokumentu. Oblika prejemne štampiljke < je določena > v 
Pravilniku o izvrševanju uredbe o upravnem      
S so določili  je določena 
44 . Črkovanje zapletenih besed je pravilno. Delo < je predstavljeno > 
kot čitljivo in urejeno. Pri povezovanju idej     
S/T delo smo predstavili/predstavimo  
je predstavljeno  
45 , ki se medsebojno delno prekrivajo. Dodatno < so povezane > s 
prelivajočimi se barvnimi ploskvami, barvno     
S smo jih povezali s – so povezane   
46 , pohodne površine (tla, medetaţa, previs) < so izvedene > po 
sistemu plavajočega poda (cementni estrih z    
S/T smo izvedli/jih izvedemo  so 
izvedene 
47 48-70 10-17 172344 V zgornji preglednici < so podane > elastične 
vrednosti mejnih deformacij.            
S podajam  so podane  
48 . Nisemplah se ga oprime, ker je bil pozabil, da < je privezan > na 
konja. Znamenje se pri tleh odlomi, dolgi      
S so ga privezali  je privezan 
49 literature. Pojem mladinska knjiţevnost < je določen > s tremi členi 
predmetnega področja literarne      
S pojem smo določili  je določen 
50 je tudi fotografije pogreba. Povedala sta, da < je pokopan > v kripti 
cerkve. Pokazala sta mi tudi             
S smo ga pokopali  je pokopan 
 
Zgornja tabela prikazuje primere tipa je prikazan za sedanjik. Od 50 primerov jih lahko kot 
trpnik določimo 5, ko se čas in vid pri pretvorbi v tvornik ohranjata. 10 primerov lahko 
označimo kot stanje ali trpnik, odvisno od pretvorbe, s tem pa interpretacije primera. 33 
primerov sem označil kot stanje. 1 primer sem zaradi pomanjkanja konteksta označil z ?, 
enega pa izločil. Vzorec tako sestavlja 49 primerov. 
17 
 
Tabela 3: Primeri iz korpusa pod iskalnim ukazom "Pdn.*" "Gp-s.*" 
 
1 in Kobori 1998). 3. Integrativni razlogi – » <povezani so > s tem, da 
znanje tujega jezika omogoča učencu       
S se povezujejo s   
2 Strokovno usposobljeni in visoko motivirani < zaposleni so > temelj 
njihovega uspeha, zato svoje zaposlene       
/   
3 so, kdaj se deli pesmi ponavljajo. Najbolj < navdušeni so > bili nad 
ritmom in rimo, ki so jo našli brez teţav  
S navduševali so se nad  
4 kmečki upor se je zgodil leta 1515. <Poimenovan je > bil slovenski 
kmečki upor, saj je zajemal okoli     
/   
5 , da se je del tedanje politike nagibal k temu. < Znano je > namreč, da 
multinacionalke, kot je Interbrew,       
S   
6 imam k tej pritrditvi tudi zadrţka. 4) Kot ţe < rečeno je > to 
diplomsko delo izpeljano v okvirih               
/  
7 s tem, kako je posamezni vir nastal. (prav tam). <Uporabljena je > 
bila ta metoda ob mojem študiju virov bolj          
/   
8 zemlje, da bi  urom onemogočili oskrbo. < Poţganih je > bilo 
pribliţno 30.000 kmetij.  ritanci so           
/   
9 na različno zaporedje načina podajanja snovi. < Zapisan je > po 
smernicah za izdelavo grafov, saj je             
S zapisali so ga  zapisan je  
10 . O njegovih norčjah je bolj malo znanega. < Ohranjena je > slika, 
kjer je upodobljen skupaj z dvornim          
S ohranili smo/ohranila se je slika  je 
ohranjena 
11 komisariata Zdruţenih narodov za begunce. <Ustanovljen je > bil leta 
1950 z namenom pomoči tistim, ki so bili   
/   
12 k večji moralni ozaveščenosti ţensk. < Namenjene so > bile predvsem 
neporočenim dekletom, vendar so       
/   
13 na drţavnem, zadruţnem in privatnem sektorju. < Zaplenjeno je > 
bilo nemško premoţenje in velika, tehnološko        
/   
14 in za delo knjiţničarja potrebne kompetence. < Predstavljen je > 
razvoj in pomen knjiţničarstva na Slovenskem        
S/T predstavili smo/predstavimo  je 
predstavljen;  
15 pod imenom Osmánova Vulgata (Alhady 2014). 22 < Ohranjena sta 
> še dva izvoda, ki sta v Taškentu, glavnem mestu     
S ohranila sta se dva izvoda/ohraili 
smo dva izvoda – sta ohrnjena 
16 zapeljevanja (Al-Qaradawi 1997, 79–82). < Prepovedano je > tudi, da 
muslimani v svojih domovih hranijo         
S prepovedali smo – je prepovedano 
17 zmeraj. Povprečna ocena te situacije s strani < sodelujočih je > bila 
2,45. Zelo pomembno za zaposlene je, da        
/   
18 kdo posredoval, torej priskočil na pomoč, in 1 < zaposleni ni > nič 
odreagiral. Ljudje smo naravnani tako, da v     
/   
19 gradiva, ki pripomore k laţjemu iskanju. < Navedene so > posebnosti 
medicinske dokumentacije. V              
S navajamo/navedli smo posebnosti 
– so navedene  
20 anketo je bila potrjena tudi hipoteza 3. Kar 93 % < anketiranih je > 
potrdilo trditev, da bi elektronsko                 
/   
21 drţave, vlada, parlament, sodišče idr.), < zapisana je > na evrskih 
kovancih in tudi drţavna himna se        
S zapisali so jo – je zapisana  
22 s pomočjo otroških literarnih del. Opisana in < definirana je > tudi 
vrstniška mediacija ter poskusi                
S/T smo jo definirali/ definiramo jo – 
je definirana  
23  povzročitelji stresa pri delu, < povezan je > s prenasičenostjo z delom 
in                        
S povezujemo ga – je povezan  
24  ter duhovniškem literarnem društvu. < Izraţene so > bile tudi misli o 
ustanovitvi slovenskega           
/   
25 postopkov ali celo neizvajanja postopkov. <Zaposleni so > 
preobremenjeni z vsebinskim reševanjem zadev        
/   
26 , vrţeni v ogenj, ki gori kot palmovo olje. » <Poslani smo > od tega 
mogočnega  oga, da vas prosimo, da          
S/T pošilja/pošlje/poslal nas je Bog – 
smo poslani od Boga 
27 odgovoriti na raziskovalni vprašanji. < Intervjuvanih je > bilo šest 




28 bila del vojaške oprave, ki so jo izumili Kelti. < Narejena je > iz 
medsebojno prepletenih obročkov, ki              
S/T smo jo naredili/ naredimo jo – je 
narejena  
29 črke, veliko začetnico in končna ločila. < Namenjen je > vaji pisanja 
velike začetnice, vaji pisanja         
S/T smo ga namenili/ga namenjamo/ga 
namenimo – je namenjen  
30 testu je 9 primerov, točkovanih s 3 točkami, v < prilagojenem je > 10 
primerov, točkovanih s 5 točkami. Razlika v      
/   
31 dominantna in v 2 do 4 % vezana na X kromosom. < Znanih je > 
najmanj 15 lokusov, ki povzročajo                   
S   
32 podjetje. Do strank je bil pošten, svojim < zaposlenim je > izplačeval 
visoke osebne dohodke, večino            
/   
33 in jih v slikanicah ilustrirala. Najbolj < znana je > njena slikanica 
Zakaj?, saj se je uvrstila v        
S   
34 po stiku, po čustveni toplini, po znanju, < potešena je > njegova 
radovednost, razvija pa svoje               
S potešili so njegovo radovensot – 
potešena je njegova radovednost  
35 poljubljenih, ko tega niso hoteli, pri 59 % < anketiranih so > partnerji 
nenehno preverjali, kje in s kom so,      
/   
36 sveta, ga imamo lahko za častilca stare vere. < Prepričani so >, da so 
glavni viri njihovih verovanj                
S prepričali so se 
37 , nato z drugo od ţelv, menjavanje letnih časov, < poudarjeni so > 
ciklični dogodki. Glavni protagonist je mala        
S poudarli smo/poudarjamo dogodke 
– poudarjeni so  
38 sem jim druţabno igro, ki sem jo sama sestavila. < Povezana je > z 
vsebino pravljice. Vsak si je izbral svojo        
S igro sem povezala z – igra je 
povezana z   
39 št. 4 je imel nalogo v celoti pravilno rešeno. < Ostalim je > največ 
teţav povzročala beseda banana, ki so ji     
/   
40 smo razdelili 200 anketnih vprašalnikov. < Vrnjenih smo > dobili 118 
anketnih vprašalnikov, kar je 59 %       
/   
41 prostorih na novo, večjo knjiţnico. Število < zaposlenih je > v KIT 
premajhno, ravno tako v JU Biblioteki         
/   
42 za otroški zbor je bilo odprtega tipa. < Podani so > bili čkrat so se 
pojavljali naslednji (             
/   
43 denar in upravlja z njim, pogosto je odsoten. < Prikazan je > kot 
delaven, pogumen, močan, inteligenten …         
S/T prikazali smo ga/prikazujemo ga/ 
prikaţemo ga kot – je prikazan kot 
44 ponovno vnašajo v svoje zasebno ţivljenje. < Pripravljene so > na 
vnašanje sprememb v načinu ţivljenja, ko bi      
S pripravili smo jih – so pripravljene 
45 angleščine po zaključku prvega triletja. < Predstavljeni so > tudi 
najbolj razširjeni didaktični pristopi k       
S/T predstavljamo/predstavimo – so 
predstavljeni 
46 literarnih vrst v ljudskem slovstvu. < Razširjena je > bila ţe v starih 
orientalskih knjiţevnostih in      
/   
47 skrb za Slovence zunaj matične drţave. < Vzpostavljena sta > bila 
parlamentarni sistem ter delitev oblasti       
/   
48 tem piše tudi Z. Zalokar Divjak (2002). Najbolj < znana je > knjiga 
pravljic Pančatantra ali pravljice iz        
S   
49 ter razvoj otrokove recepcijske zmoţnosti. < Povzete so > stopnje 
bralnega razvoja po J.A. Appleyardu         
S stopnje smo povzeli – so povzete  
50 na strahu, k vzgoji, ki temelji na ljubezni. < Usmerjeno je > na nove 
metode in strategije. Otroke spodbuja z     
T (to) usmerimo na nove metode – 
(to) je usmerjeno 
 
Tabela prikazuje 50 primorov tipa poslan je. Tokratni iskalni pogoj, ki naj bi našel primere 
deleţnik + pomoţnik, je našel tudi zadeteke tipa poslan je bil, kar me v tem primeru ne 
zanima, saj me zanima tudi kako pogost je trpnik v določenih časih, v tem primeru sedanjik, 
zato sem take primere izločil. Pojavili so se primeri posamostaljenih deleţnkov, npr. 
Zaposleni so temelj (primer 2). Celotni relavantni vzorec zajema 27 primerov. Od 27 
primerov sem jih 19 označil kot stanje, 7 primerov kot stanje ali trpnik, odvisno od pretvorbe 
19 
 
in kako razumemo primer. Samo en primera pa sem označil za trpnik. Primer 26 bi lahko 
označili za trpnik v polni obliki s prislovnim določilom tipa od + rodilnik, vendar sem ga 
označil kot S/T zaradi (moţnega) vidskega neohranjanja pri pretvorbi. Zadnji primer (50) bil 
lahko označili za primer neosebnega trpnika, saj manjka osebek oziroma končnica -o se 
nananša na nekaj nedoločenega, lahko pa se nanaša na to, kar stoji pred tem, vendar je 
konteksta premalo da bi lahko določili. Vseeno sem primer označil kot trpnik, saj je pomebno 
to, da nekaj usmerimo in ne stanje po končanem dejanju ali pa da nekdo nekaj usmerja. 
Seveda pa bi lahko primer razumeli kot stanje – nekaj smo usmerili na nove metode in to je 








































Tabela 4: Primeri iz korpusa pod iskalnim ukazom "Gp-s.*" "Gp-d.*" "Pdn.*" 
1 pripovedne zgodbe Kulturna izmenjava, ki < je bila izvedena > z 
dejavnostjo ob različnih polnilih ropotulj.      
T so jo izvedli – je bila izvedena  
2 teţave zaporedje slikanic in dogodkov, saj < so bili zmedeni >, kako 
jo morajo uporabljati. Le eden otrok je      
S so se zmedli  
3 pa 38-krat. Slikanica Muca Copatarica < je bila prevedena > v tuje 
jezike, in sicer leta 1963 je Grigor Vitez  
T knjigo so prevedli – je bila 
prevedena  
4  krono iz papirja na glavi. Odziv otrok na prihod < je bil pričakovan 
>. Nekateri so nas sprejeli odprtih ust, večina      
S odziv smo pričakovali – je bil 
pričakovan  
5 vseh sovraţnosti. Kljub temu dogovor < ni bil usklajen >. Bil je 
namreč seznam zahtev obeh strani, ki so    
S pridevnik 
6 niso kadarkoli potovali in je videli, niti < ni bila poznana >. Tistih 
narodnostnih manjšin Evropske              
S   
7 v besedilni nalogi. (prav tam) V raziskavi, ki < je bila izvedena > v 
četrtih razredih, so bili učenci šest tednov     
T raziskavo so izvedli – je bila 
izvedena  
8 drţali pravil, morali so, v skladu s tem jim < je bil obljubljen > raj. 
Vse skupaj je temeljilo na nenehnem strahu    
T so jim obljubili raj – jim je bil 
obljubljen 
9 , da je članek res avtorsko delo ter še < ni bil objavljen > niti ni v 
obdelavi za objavo pri kateri drugi      
T dela nisem objavil – ni bil 
objavljen 
10 juţne smeri trikrat napadli. Vsi trije napadi < so bili odbiti >. Močne 
partizanske enote so se po informacijah     
S napade so bili odbili – so bili 
odbiti  
11 prafare Ribnica v ribniškem gospostvu, ki < je bila posvečena > sv. 
Marjeti. Cerkvica je imela na sredini          
S so jo bili posvetili  je bila 
posvečena  
12 v MeĎugorju, česar pa ne moremo posplošiti, saj < je bil zajet > 
premajhen vzorec. Kljub temu pa rezultati          
T so zajeli – je bil zajet 
13 Berger 2015, 77). Kot razlaga Lister (2014, 25) < je bila povečana > 
produkcija propagandnega materiala v               
S prilastek  
14 rasnih in političnih idej. Pouk nemščine < je bil zasnovan > za 
vzgajanje zavednih Nemcev in za vzbujanje       
T smo ga zasnovali – je bil 
zasnovan 
15 tehnologij. Časopisi in revije za Či Gong < so bili narejeni > tako, 
da so izkoristili – in se hranili – na       
T časopis so naredili – je bil narejen 
16 knjige Zhuan Falun II. Osnovne informacije, ki < so bile 
predstavljene > na spletni strani, so se spremenile v obdobju      
T so jih predstavili  so bile 
predstavljene 
17 stanovanju. Takrat niti sam Hefner < ni bil prepričan >, ali bo 
naslednja številka sploh kdaj izšla, a     
S pridevnik  
18 branje preostalih poglavij. Zadnji dan < je bil namenjen > analizi in 
zaključku projekta. Otroke smo          
T dan smo namenili – je bil 
namenjen 
19 pa je še nekajkrat naštel, v katerih minutah < so bili doseţeni > goli, 
medtem ko je F. Pavšer natančno minuto       
T so dosegli gole – so bili doseţeni 
20 pa je v središču raziskave. Učenci, ki < so bili vključeni > v ES1 in 
KS1, imajo teţave z branjem in bralnim    
T smo jih vključili – so vključeni  
21 in kompleksne strokovne raziskave, v katere < je bilo vključenih > 
več akterjev iz različnih strok. Vendar naši       
S/T več akterjev smo (bili) vključili/ v 
raziskavo  v raziskavo je bilo 
vključenih več akterjev  
22 filme (Noč, 2014, str. 63). Številni otroci < so bili vključeni > tudi v 
tamburaški orkester. Število učencev je     
S/T številne otroke smo (bili) 
vključili – številni otroci so bili 
vključeni 
23 , so imele znotraj svoje kulture (v katero < je bila vpeta > religija) 
obrede človeškega ţrtvovanja.            
S v katero so bili vpeli – je bila 
vpeta 
24 vseeno ni predstavljalo prevelikih teţav, saj < so bile ostale > 
osebnostne poteze, kot so premišljenost,         
/  
25 pravilnost skeniranja dokumentov, ki < so bili skenirani > v 
preteklih letih in za tekoče dokumente.          
T smo jih skenirali – so bili 
skenirani 
26 usluţbencev. Leta 2010 je javna usluţbenka, ki < je bila zaposlena > 
na Občini Trzin le začasno, del dokumentarnega     




27  vse do danes osrednja stavba v vrtu okoli katere < je bilo urejenih > 
trinajst ograjenih prostorov za prikazovanje       
S/T uredili so (bili) 13 prostorov  13 
prostorov je bilo urejnih   
28 v naslednjih štirih letih. V letu 1983 < je bil sprejet > Dolgoročni 
program ekonomske stabilizacije,      
T so bili sprejeli program – je bil 
sprejet  
29 častniki, katerih apetit po politični oblasti < je bil prebujen > ţe z 
vojaško intervencijo Sidqija. Veljalo je      
S apetit se je prebudil 
30 ljubil svojo domovino, in jo, tisto, v kateri < sem bil rojen >, še 
posebej in kot še nobene doslej, tudi          
S roditi se  
31 , njegovo ''delovanje'' pa nov tip zločina, ki < je bil storjen > 
posredno in formalno preko birokratskega           
S zločin so bili storili – je bil 
storjen 
32 zveze. Posamezna pristojna ministrstva < so bila razdeljena > v 
podrejene veje administracij, tako               
S ministrstva so bili razdelil – so 
bila razdeljena  
33 z mešanjem modre in rumene, ki pa na Zahodu < ni bila cenjena > 
Močno kvaliteten temen tekstil, imenovan tudi      
T rumene niso cenili – ni bila 
cenjena  
34 avbo. Avbo so nosili tudi vitezi. Pri njih < je bila oblazinjena > in je 
sluţila za dodatno zaščito (čeznjo so        
S/T avbo so (bili) oblazinili – je bila 
oblazinjena  
35 zarez od zapestja do malo nad komolcem, ki < so bile zapete > z 
gumbi. Od zapestja naprej se je rokav            
S stanje oz. lastnost zarez, ki niso 
odpete ampak zapete.  
36 raziskave Na področju marketinga < je bilo opravljenih > več 
raziskav, ki se ukvarjajo s slovensko          
T opravili smo več raziskav – več 
raziskav je bilo opravljenih 
37 vsi odgovori učiteljic in vzgojiteljic, ki < so bile vključene > v 
raziskovanje. Kot lahko vidimo imajo veliko      
S/T učiteljice smo (bili) vključili – so 
bile vključene  
38 Preostali predeli občine Trst (mestno jedro) < niso bili vključeni > v 
seznam. Prebivalci teh predelov                  
S/T predele občine nismo (bili) 
vključili – niso bili vključeni  
39 zaznamovana delitev otroške literature < je bila zasnovana > na 
delitvi javnega in zasebnega prostora, ki jo    
T smo zasnovali na – je bila 
zasnovana  
40 . Poseben prijateljski odnos je razvila z em, ki < je bil namenjen > 
za zakol, a ga je rešila krute usode. (O tem .)    
S/T smo ga (bili) namenili – je bil 
namenjne  
41 stanovanje -primerna finančna ureditev -on < je bil zaposlen >-ona 
je bila še študentka -spočetje otroka je       
S so ga bili zaposlili – je bil 
zaposlen; ali pa kot pridevnik  
42 izmere zemljišč, vendar se je izkazalo, da < je bila opravljena > 
pomanjkljivo. Kljub temu so prevzeli nekatera      
S/T izmero so (bili) opravili – je bila 
opravljena  
43 vojnama. Tistim, ki so odšle prostovoljno ali < so bile odpuščene >, 
je bila vrnjena dota in dobile so vse potrebno,   
S so jih bili odpustili  so bili 
odpušene; tudi pridevnik 
44 letu to ugotovila in seveda nisem. Še zmeraj < sem bila zmedena >. 
Zelo sem si ţelela imeti druţino. Veliko          
S zmedla sem se 
45  (2006) je raziskovala, koliko skladb, ki < so bile objavljene > v 
revija Grlica in Mladinski zbori, je bilo        
S so jih bili objavili – so bile 
objavljene  
46 sklope. V okviru vsakega vsebinskega sklopa < je bilo ugotovljeno 
>, v kolikšni meri nek vzrok vpliva na               
T smo ugotovili – je bilo 
ugotovljeno  
47 Način in proces zbiranja podatkov V raziskavo < so bili vključeni > 
učenci in učitelji OŠ Dolenjske Toplice.           
S/T mo (bili) vključili učence – so bili 
vključeni  
48 pa toliko iz druţboslovnih, in posledično tudi < niso bili seznanjeni 
> z arheološko potjo, ki razlaga zgolj               
S jih nismo bili sezananili  niso bili 
seznanjeni  
49 S priljubljeno ilustratorko Jelko Reichman < je bilo opravljenih > 
veliko intervjujev, ki so bili objavljeni v        
T opravili so veliko intervjujev – 
veliko intervjujev je bilo 
opravljenih 
50 II., Lageberichte 1944 III. (Imena teh krajev < so bila zabeleţena > 
v poročilih za njih pristojnih oroţniških          
S imena so bili zabeleţili – so 
zabeleţena  
 
V četrti tabeli so prikazani primeri tipa je bilo ugotovljeno. Tokrat se pojavi več trpnika, in 
sicer sem 19 primerov onačil kot trpnik. 21 kot stanje in 9 kot stanje ali trpnik, en primer sem 
izločil, saj ne sodi v iskalni pogoj. Tokratnji vzorec obesga 49 relavantnih primerov. 
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Tabela 5: Primeri iz korpusa pod iskalnim ukazom "Gp-d.*" "Gp-s.*" "Pdn.*" 
1 zdrţijo in prevladajo. Tudi račka je zeblo, < bil je osamljen >, 
zmrznjen, mučili so ga, ga preganjali, ga          
S pridevnik 
2 pot materinstva. S premišljenimi metaforami ( <Bila je začudena > ‒ 
kako bi mogel pustiti, da bi se usula njuna       
S začudila se je  
3 pa naj bi za sovrstniki zaostajali kar pet let. < Bili so prepričani >, da 
so kvalitativne sposobnosti pri gluhih          
S pridevnik  
4 ujetniki, dolţniki ali pa rojeni v suţenjstvo. < Bili so izpostavljeni > 
daleč več okrutnostim kot pa svobodnjaki,           
T izpostavili so jih – bili so 
izpostvljeni 
5 in ni upošteval tradicionalne slovnice. < Bil je prilagojen > manj in 
neizobraţenim mnoţicam (Jernejčič           
S pridevnik 
6 , nisva mogla verjeti, če je to sploh mogoče, < bila sva šokirana > nad 
temi prizori, to so bili skoraj                 
S pridevnik  
7 . Oba voda so napadle močne partizanske sile in < bila sta prisiljena > 
k umiku. Padlo je osem domobrancev, dva sta bila    
S/T (bili) so ju prislili – bila sta 
prisiljena  
8 tudi ekspresivno besedo »skupiti jo« v pomenu » <bil je tepen >«. 
Primer publicizma (Siol.net, 27. april 2016       
T tepli so ga – bil je tepen 
9 2. svetovni vojni je bil sprejet 25. maja 1946. <Bil je prilagojen > 
novi druţbeni ureditvi in je v ospredje             
S pridevnik 
10 vojno in po njej, še zlasti smrt dveh bratov ( <bila sta ubita > v 
povojnih pobojih leta 1945) in očeta (            
S  
11 . Ko sem pa začela učit, mi je bilo pa ful luštn, < bila sem 
presenečena > nad tem, recimo, ko sem učila plesat, mi ni bilo    
S pridevnik  
12 . Judi so upoštevali šabat in sobotno leto, < bili so obrezani >, 
izpolnjevali so Mojzesovo postavo (Toro).          
S/T (bili) so jih obrezali – bili so 
obrezani 
13 odnosa in trdega ravnanja svojega očeta, < bil je zavrnjen > s strani 
svojega prvega dekleta, do uspeha pa so    
S/T dekle ga je (bilo) zavrnilo – bil je 
zavrnjen  
14 bi se raztrgala. Veliko sem izgubila krvi, < bila sem utrujena > in še 
pol tri mesece sem ţelezo jemala.).           
S utrudila sem se  
15 je delala samostojno, izogibala se je ljudi, < bila je molčeča > in vase 
zaprta, a nikoli boječa. Občutek            
/   
16 so leta 1853 določili za guvernerja Utaha. < Bil je odločen >, da zgradi 
mormonsko verzijo boţjega                
S odločil sem se, pridevnik 
17 je deloval v Sloveniji, je bil Nemec Jona Alder. < Bil je znan > 
pridigar. Ker pa je bil nemškega rodu, je           
S   
18 pet prstov pohote.« (Jančar, 2003, str. 412). » <Bil je zmeden >, ljubil 
je in sovraţil hkrati, najnevarnejša        
S zmedel se je  
19  kot kip, in jo je za spomin vzela s seboj v pekel. < Bila je umazana > 
in lačna. Na stopalih je imela prilepljen           
S pridevnik  
20 je ostal v spominu, in ostal je v močnem spominu < bil sem fasciniran 
> nad neko mogočnostjo nekaterih ţivali, ki sem       
S pridevnik  
21 , v vojni je bil strahopetec in ni prenašal krvi, < bil je zadolţen >, 
povrhu vsega pa ni pridobil nobenega naziva. (     
S zadolţil se je, pridevnik 
22 zgodi Eugenovemu očetu, Kambilijinemu dedku. <Bil je odločen >, da 
se veri kolonizatorjev nikakor ne podredi.      
S pridevnik 
23 z delom Wilda, še preden sta se spoznala. < Bil je odločen >, da ga 
zapelje, kar mu je kasneje tudi uspelo. Od   
S pridevnik 
24 gledališče in jezik (Abidor 1983, 25). » <Bil je asimiliran > Jud, 
antijudovski Jud, antizionist, zionist,        
S prilastek 
25 takšna kot ostali poskusi vesternizacije; < bila je vpletena > v 
eksperiment, ki je bil edinstven, tako na         
S/T vpletli so jo (bili) v  bila je 
vpletena  
26 ne opazi. • Na začetku jih je opazoval, < bil je zadrţan >, kasneje se je 
vključil v skupino brez teţav. • V   
S pridevnik 
27 ne maram preveč, so ilustrirane zelo »ljubko.« < Bila sem prepričana 
>, da bo knjiga všeč tudi otrokom, saj so v njej      
S pridevnik 
28 na posameznika in njegovo samouresničevanje, < bil je zaslepljen > z 
idejo o zdruţenosti in stabilnosti. Julia         
S zaslepil se je z idejo 
29 , najbolj pa sta jih vznemirila vrana in volk. < Bili so začudeni > nad 
načinom uspavanja malih medvedkov. Ob           
S začudili so se  
30 več. Imela je veliko teţnjo po napredovanju in < bila je pripravljena 
> storiti vse, da bi postala še boljša. Raje je       
S pridevnik  
31 tekmovalci iz preostalih športnih disciplin. < Bilo je sproščeno > 
vzdušje in po končanem tekmovanju so se lahko       
S pridevnik  
32 . Sojenje za te zločine tako ni bilo nepravično – < bili so znani >, bili S   
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so jasno zapisani, in drţave so jih           
33 isti dogodek. Videla sem, da so zelo vodljivi, < bili so motivirani > in 
obdrţali so pozornost prav do konca zgodbe.      
T motivirali so jih – bili so 
motivirani  
34 je vse v redu odvijalo Počutje med nosečnostjo - <bila je umirjena > -
sprva v nosečnosti ni uţivala -v drugem            
S pridevnik 
35 ji je bilo slabo -vse je potekalo normalno - <bila je umirjena >-
ukvarjala sta se s športom -nihanje                 
S pridevnik 
36 ter da se otrok rodi z izvirnim grehom. < Bili so prepričani >, da bodo 
otrokovo dušo rešili zgolj z represijo     
S pridevnik 
37 besedo potem in zelo malo nadpomenk. EVA <Bila je sproščena >. 
Med pripovedovanjem je bila knjiga na mizi,        
S sprostila se je, pridevnik  
38 prijetno, sproščeno ter ustvarjalno vzdušje. < Bili so navdušeni >, da 
so se lahko prosto gibali po prostoru, se       
S pridevnik  
39 in tudi spregovorila nista niti besede, toda < bil je prepričan >, da je 
bil zares on. Kasneje si je v vojaškem       
S pridevnik  
40 , tako kot to počnejo vzgojiteljice in starši. < Bili so prepričani >, da 
bi tudi oni to zmogli. Zato sem jim rekla, da   
S pridevnik  
41 imel zelo zanimive predloge o izgradnji gradu. < Bila je presenečena 
>, da sta se lahko o vsem dogovorila, medtem ko se s  
S pridevnik 
42 O  POTI SE JE SONČIL GAD. USTAVILI SO SE V KOČI. < BILI 
SO UTRUJENI >. IZ NAHRBTNIKA SO VZELI MALICO. 
NAROČILI SO         
S pridevnik  
43 , razen če je vedel skrivnost odpiranja, ampak < bili so prepričani >, 
da so edini, ki to vedo. Seveda so se motili, saj  
S pridevnik 
44 prejšnji tipologiji imata pomanjkljivosti. < Bili sta usmerjeni > 
predvsem v doţivljanje proznih in dogodkovnih       
S/T (bil) smo jih usmerili – bili sta 
usmerjeni  
45   meso, so močni … o Kako je Lyra prenašala dvoboj? < Bila je 
pretresena >, jokala je. o Za koga je Lyra navijala v tem        
S pridevnik 
46 za kaplana prejel ţe 21. avgusta 1896. < Bil je poslan > v Idrijo, kjer 
je nastopil sluţbo 12. septembra     
T poslali so ga – bil je poslan 
47 je pomagal pri razvoju kmetijstva, kulture, < bil je zasluţen > za 
gradnjo bivališč in cerkva.198 Zaradi            
S pridevnik 
48 kot izrazita in močna duhovniška osebnost. < Bil je izobraţen > in 
imel je izreden spomin. Posebno ljubezen je      
S pridevnik, izobrazil se je  
49 SEDANJOST PRIHODNOST -oče C je star 52 let - <bil je poročen 
>-od razveze je preteklo 6 let - ima sina: 12 let,    
S pridevnik, poročil se je  
50 Načina dela in nalog so bili ţe povsem navajeni. < Bili so sproščeni >, 
pripravljeni na ustvarjanje lastnih                
S pridevnik  
 
V Tabeli 5 so prikazani primeri tipa bili so izpostavljeni. Relavantni vzorec zajema 49 
primerov, od tega sem jih največ (40 primerov) označil kot stanje predvsem, ker se pojavi 
veliko primerov, ki ji razumem kot pridevnike, recimo, poročen ali prilagojen, ki se večkrat 












Tabela 6 Primeri iz korpusa pod iskalnim ukazom "Pdn.*" "Gp-p.*" 
1 uporabljeni izključno v raziskovalne namene ( <objavljeni bodo > v 
mojem diplomskem delu in kasneje tudi v           
T objavili jih bomo – objavljeni 
bodo 
2 drugačnosti v mladinski knjiţevnosti, < predstavljena bosta > avtorja 
Svetlana Makarovič in Hans Christian        
T predstavili bomo avtorja – 
predstavljena bosta   
3 Divje ţenske avtorice Clarisse Pinkole Estés. < Predstavljena bo > 
tudi kratka sodobna pravljica po teoriji            
T predstavili bomo – predstavljena 
bo 
4 reinkarnacije znotraj teh gnostičnih spisov. < Uporabljeni bodo > 
različni viri. Članek Ali je obstajalo              
T uporabili bomo vire – uporabljeni 
bodo  
5 Grčije, kjer je Meleager umrl, do Indije? Toda < rečeno bo >, saj 
vendar poeti pripovedujejo tudi številne       
T rekli bodo – rečeno bo 
6 bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. < Interpretirani bodo 
> v diplomskem delu. Vse anketirance prosim, da       
T interpretirali jih bomo – 
interpretirani bodo  
7 Herff Applewhite in Bonnie Lu Nettles, < imenovana Bo > in Peep 
kot priči Janezovega razodetja. Čeprav      
/   
8 en kilometer, končne višine še niso določili, < znana bo > šest 
mesecev pred odprtjem. Trenutni rok            
S   
9 posamezniku od mladosti do njegove starosti. <Opisane bodo > 
vrednote, katere se razvijejo na delovnem           
T opisali bomo vrednote – opisane 
bodo 
10 katerega se bodo beleţili potrebni parametri. < Pripravljena bosta > 
dva delovna tokova in dva elektronska obrazca,      
S/T pripravljamo/pripravili bomo – 
pripravljena bosta  
11 se bo hitreje in na transparenten način, < zagotovljena bo > sledljivost 
in odgovornim osebam bo omogočen        
T zagotovili bomo – zagotovljena bo  
12 na druţinskem ţivljenju anketirancev. < Predstavljeni bodo > 
odgovori na vprašanja o povprečju ur na dan,        
T predsavili bomo – predstavljeni 
bodo  
13 poklicnega in druţinskega ţivljenja. < Predstavljeni bodo > odgovori 
na vprašanja o opravljanju poklicnih       
T predstavili bomo – predstavljeni 
bodo  
14 druţinskega in poklicnega ţivljenja. < Predstavljeni bodo > odgovori 
na vprašanja o izkoriščanju bolniške       
T kot 13 
15 partnerja pri vzgoji in negi otrok/a. < Predstavljeni bodo > odgovori 
na vprašanja o enakopravnem                
T  kot 13 
16 z obravnavano problematiko. Pregledana in < analizirana bo > 
relevantna tuja in domača strokovna                 
T analizirali bomo literaturo – 
analizirana bo 
17 , analizirani in ustrezno interpretirani. < Uporabljena bo > 
komparativna metoda dela, s pomočjo katere bo       
T uporabili bomo komparativno – 
uporabljena bo  
18 o neodvisnosti bo razpisan ljudski plebiscit, < uvedena bo > slovenska 
denarna enota (Mladina 2003, 22.          
T uvedli bomo – uvedena bo  
19 jim bo gospod naklonil blaţenost in radost, < nagrajeni bodo > z 
rajem in svilo, s počitkom, senco, prijetno       
T nagradili jih bomo – nagrajeni 
bodo  
20 hrano, ki jim bo postreţena v izbranem posodju, < oblečeni bodo > v 
brokat in svilo (76: 11–22). Skratka,             
S oblečejo se v –– oblečeni bodo  
21 bo »skuhala črevesje, da bo razpadlo« (47: 15), < praţeni bodo > na 
ognju in brţ ko se jim bo koţa preţgala, bo      
S/T  praţeni in NE pečeni/praţili jih 
bomo – praţeni bodo 
22 za izbor oglaševalske agencije. Na podlagi < ugotovljenega bomo > 
izpostavili primere dobre prakse in podali          
/   
23 sami učenci. Dobila sem zanimive odgovore, < določene bom > 
izpostavila. Dečki so deklice in dečke opisali      
/   
24 : "Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti < imenovani bodo >  oţji 
sinovi." (Mt 5, 9) (Jakopič, 2004).           
T imenovali bomo – imenovani bodo  
25 , da sestavite scenarij za Zvezdico Zaspanko. <Razdeljeni boste > v 
štiri skupin po pet učencev. Vsaka skupina bo     
T razdelili vas bomo – razdeljeni 
boste  
26 potezah in njihovi raznolikosti. < Predstavljene bodo > 
naravnogeografske in druţbenogeografske             
T predstavili bomo – predstavljene 
bodo  
27 v kontekst razdelala nekaj temeljnih pojmov. < Predstavljena bo > 
tematika statusa mobilnega telefona v sodobni       
T predstavili bomo – predstavljena 
bo  
28  se lahko znajde v stiski. Če je potreba po dotiku < zadovoljena bodo 
> dobili občutek sprejetosti in ljubezni. Z           
/   
29 učiteljica, ki ţe ve, kolikšen bo deleţ in kako < izoblikovana bo > 
spremljava. V tem primeru je otrokova               
?   
30 kritični in propagandni del vedeţevanja. < Zasnovana bo > s pomočjo 
literature in samostojne analize          
T zasnovali jo bomo – zasnovana bo  
31 o izdelavi, uporabi in zgodovini predmetov, < zbrano bo > tudi 
pripovedno izročilo o krajih, kjer zbirke      
T zbrali bomo pripovedno izročilo – 
zbrano bo  
32 šele v Republiki Sloveniji po letu 1991. Poleg < omenjenega bo > v /   
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delu tudi primerjava jugoslovanskega in           
33 generacije (G1) s slovenskimi govorci (GS). < Prikazana bo > 
jezikovna raba med manjšinsko in večinsko           
T prikazali bomo – prikazana bo  
34 med slovenskim in bosanskim jezikom. <Analizirani bodo > izbrani 
pogovori med govorci druge generacije       
T analizirali bomo – analizirani bodo 
35 )) v ţivljenju najbolj pomembno?« Odgovore < odraslih bom > nato 
primerjala z dejanskimi vrednotami             
/   
36 interpretaciji prebranega besedila. Vse < našteto bo > učencem v 
pomoč pri učenju branja v angleščini      
/   
37 pač dober je ukazal tako: »Zvonik le visoki naj < zidani bo >.« Zvonik 
prav visoki Mariji bo všeč, nadaleč        
S pridevnik – zidan iz opeke in ne 
montaţni ali lesen   
38 okol. 109. stavek: »Zvonik le visoki naj < zidani bo >.« // pov. dol. 
OS. pov. (OGO) T R // lastnost NOS.  
S kot 37 
39 pač dober je ukazal tako: »Zvonik le visoki naj < zidani bo >.« Zvonik 
prav visoki Mariji bo všeč, nadaleč        
S kot 37 
40 , razvojno psihologijo. Na podlagi < ugotovljenega bo > oblikoval 
učno uro z ustreznimi didaktičnimi        
/   
41 govora, ki bodo vpečeni v napravo,« je dejal. » <Vgrajene bodo > v 
sistemih za sporočila in v funkcijah za           
T vgradili jih bomo – vgrajene bodo 
42 , katera ga lahko zabava a mu ni v umski izziv. < Navdušen bo > nad 
animacijo ter glasbenimi vloţki. Slika 24:      
S navdušil se bo nad 
43 . Pravljica lahko jemlje od povsod, a < sposojeno bo > zmeraj 
prilagodila svojim zakonom. Ignorira         
/  
44 poglavje bo namenjeno graditvi in gradnji. < Predstavljene bodo > 
vse štiri faze graditve vključno z glavnimi         
T predstavili bomo – predstavljene 
bodo 
45 . Vsak dokument bo podrobno predstavljen, < opisan bo > način 
uporabe in tudi slikovno prikazan.            
T opisali bomo način – opisan bo 
način  
46 izdelave mesečne situacije z njegovo uporabo. < Prikazane bodo > 
tudi moje smernice glede računalniškega             
T prikazali bomo smernice – 
prikazane bodo  
47 bo predstavljena organiziranost bolnišnice. < Pojasnjena bo > delitev 
na medinske, nemedicinske in splošne        
T pojasnili bomo delitev – 
pojasnjana bo delitev 
48 . A čuj: tri prošnje ti je dovolil Bog. < Izpolnjeno bo > kar si boš 
zaţelel – samo ne mudi se. Povsod me     
T izpolnili bomo, kar si ţelš – 
izpolnjeno bo  
49 o pod 10 oz razpolago zaščite pa izraţa z do ( <Bokan Bo > Beton je z 
transportni agresivne funkciji ke        
/  
50 in orodja za razvoj in uporabo ontologij. < Opredeljena bodo > merila 
oziroma seznam kriterijev, ki bodo           
T opredelili bomo merila – 
opredeljena bodo  
 
Pri primerih iz tabele, kjer so navedeni primeri tipa objavljeni bodo, sem 31 primerov označil 
kot trpnik in samo 6 kot stanje ter 2 kot stanje ali tprnik. 10 primerov sem izločil, ker so 
primeri posamostaljenga deleţnika in enega označil z ?. Primeri 37, 38, 39 so označeni kot 
stanje, pravzaprav pa so pridevniki oz. gre za en pridevnik zidan. Vzorec tokrat zajema 40 
relavantnih primerov. 
 
Primer 21 je tipični mejni primer. Deleţnik pražen lahko razumemo kot stanje ali pa lastnost 
nečesa  jed bo praţena in ne pečena (v pečici), je pa tudi trpnik, ker nekdo bo praţil jed in je 
pomembno, da je jed od dejanja prizadeta, rezultat pa bo tako ali tako praţena jed. O takih 







Tabela 7 Primeri iz korpusa pod iskalnim ukazom "Gp-p.*" "Pdn.*" 
1 sedli. Sledila bo pantomima. Jaz – medved < bom skrita > za sceno, 
vzgojiteljica – mati bo sedela na         
S skrijem se/skrila se bom – skrita 
bom 
2 in Hans Christian Andersen. Podrobno < bo predstavljeno > poglavje 
»Grdi raček« iz knjige Ţenske, ki          
T predstavili bomo poglavje –bo 
predstavljeno  
3 . Dobili so le navodilo, da morajo določiti, kje < bodo postavljene > 
igralne figure, kje bo začetek igre in kje njen     
T bomo postavili figure – bodo 
postavljene  
4 vsebinsko ne ujemajo s ciljem Movembra. V prvem < bodo zajeti > 
partnerji / sponzorji, pri katerih do izgube        
S/T zajamemo/bomo zajeli – bodo 
zajeti 
5 . Obravnavana tematika diplomske naloge < bo umeščena > v čas in 
prostor. Četrto poglavje je temelj         
S/T tematiko smo/bomo umestili – bo 
umeščena  
6 najbolj priljubljeno, o čem naj bi pisali in kaj < bo objavljeno >. 
Novinar je le kolesce v velikem medijskem          
T kaj bomo objavili – bo objavljeno 
7 da palače« (25:10), »visoke sobe, nad katerimi < bodo zgrajene > še 
druge visoke sobe, in pred njimi bodo tekle      
S gradimo sobe – bodo zgrajene  
8 . Anketa je anonimna, pridobljeni podatki pa < bodo uporabljeni > 
izključno za izdelavo diplomskega dela. Za          
T podatke bomo uporabili – bodo 
uporabljeni 
9  (Jelen 2008, 10) Grabus: Verski center ne < bo uperjen > proti 
nikomur (Rajšek 2008, 13) Dţami(ja) (         
S pridevnik  
10 delo bo obsegalo šest poglavij. V samem uvodu < bo predstavljena > 
kratka vsebina izbrane teme ter ključne točke, 
T bomo prdstavili vsebino – bo 
predstavljena  
11 izteče in bodo krepostni padli na zemljo, kjer < bodo podvrţeni > 
raznim nadlogam. Ker so budistična nebesa           
T jih bomo podvrgli – bodo 
podvrţeni 
12 , tistim, ki so ţiveli v skladu z boţjim zakonom, < bo povrnjeno > z 
večnim ţivljenjem, tiste, ki niso sledili         
T (nekaj) bomo povrnili – bo 
povrjeno  
13 boţji zakon, tisti, ki ga spoštujejo, pa < bodo nagrajeni > in pravici 
bo zadoščeno. »Kdor stori dobro delo     
T tiste bomo nagradili – bodo 
nagrajeni  
14 , ki ga spoštujejo, pa bodo nagrajeni in pravici < bo zadoščeno >. 
»Kdor stori dobro delo, bo desetkratno             
T pravici bomo zadostili – pravici bo 
zadoščeno 
15 , ki jih puščajo v slovenskem prostoru, < bomo poglobljene > 
intervjuje izvedli s predstavniki naročnikov        
S prilastek  
16 , da bi si v otroštvu ogledoval knjige. Tak otrok < bo prikrajšan > v 
vsem svojem prihodnjem ţivljenju, zato je         
S/T otroka bomo prikrajšali – bo 
prikrajšan; ali pa kot pridevnik 
17 močno vplivajo na končni izdelek, na to, kaj < bo objavljeno > in tudi 
kakšna bo interpretacija dogodka.           
T kaj bomo objavili – kaj bo 
objavljeno 
18 dokumentarnim gradivom. Pridobljeni podatki < bodo obravnavani > 
strogo zaupno in uporabljeni izključno za           
T podatke bomo obravnavali – bodo 
obravnavani 
19 1. Parlament Velike Britanije Po 18. septembru < bo znano >, ali bo 
glas za škotsko drţavo prinesel             
S   
20 , temelječega na izkušnji podrejenosti, ki < bo izkoriščanim > 
pokazala razmerje struktur moči ali pa              
/   
21 oblastne strukture. Vse te relacije < bodo opisane > v analitičnem 
delu z analizo, ki bo temeljila na    
T relacije bomo opisali – bodo 
opisane  
22 v trajanju, označujejo dejanje, ki je bilo ali < bo narejeno >) - 
ponovijo pojem ilustracija - spoznajo nove       
S/T naredimo/bomo naredili dejanje – 
bo narejeno  
23 pozornost, ne glede na to v kakšnem kontekst < bo postavljeno >. Ni 
vsako delo, ki vsebuje punctum a priori         
T nekaj bomo postavili – bo 
postavljeno  
24 pisanje naj bo najprej na velikih listih A2, naj < bodo zalepljeni > ali 
naj bo pod listom nedrseča podlaga. Trdimo,     
S zalepljenji in ne speti skupaj   
25 bo le tako lahko dobil kar potrebuje - oziroma mu < bodo nudene > 
dejavnosti, kjer bo lahko napredoval. Navdih        
T mu bomo nudili dejavnosti – mu 
bodo nudene 
26 razvoju. Le tisti, ki se bo dobro počutil < bo odprt > in dovzeten za 
nove draţljaje. Pojmi, ki jih        
S odprt in ne zaprt  
27 vprašalnik, ki je anonimen, rezultati pa < bodo uporabljeni > zgolj v 
študijske namene. Ţe vnaprej se Vam         
T rezultate bomo uporabili – bodo 
uporabljeni  
28 uporabljenih besed. Pri tem pa mu omogočimo, da < bo prebrano > 
lahko razumel (prav tam). Učenje jezika s           
/   
29 z vrednotnim sistemom organizacije, tem bolj < bo pripravljen > 
delovati skladno z njenimi etičnimi načeli;         
S pridevnik 
30 popolno pravičnost za jutrišnji dan – da < bo sojeno > vsem, ki so 
grešili, ne glede na to, za koga se     
T vsem bomo sodili – bo sojeno 
31 tko obračajo, sam gledaš kdaj bo jedu, kdaj < bo previt > in sploh... 
Tko no. In pol še vsak obisk, ki pride  
S (otrok) bo previt in ne neprevit  
32 šoli. Naloga učitelja je motivirati otroke, da < bodo izbrano > S prilastek  
27 
 
literarno delo s čim večjim veseljem vzeli v        
33 ali kratek opis. − Opisi tipnih prikazov naj < bodo predstavljeni > v 
uvodu ali na začetku. − Naslovi in številke       
T   
34  naj bo najmanj 1 mm. − Med barvami in oblikami naj < bo 
uporabljen > dober kontrast. −  arva podlage in tiska naj bo     
T   
35 modernizaciji, religijska legitimizacija pa < bo nadomeščena > z 
demokracijo in njenimi institucijami« (           
T legitimizacijo bomo nadomestili – 
bo nadomeščena  
36 Jezikoslovno-stilistična analiza. Analiza < bo razdeljena > na dva 
dela: v prvem, Pomensko-strukturna           
S/T analizo smo/bomo razdelili – bo 
razdeljena 
37 bodo otroci uţivali. Teţavnost besedila naj < bo prilagojena > 
otrokovi bralni sposobnosti. S časom naj ne bo      
S pridevnik 
38 Jeana Piageta in Leva Vigotskega. Obenem < bo poudarjen > pomen 
jezika pri otrokovem razvoju. 2.1             
S smo/bomo poudarili pomen – bo 
poudarjen  
39 . Praktično je, da učitelj vse plastificira, da < bo pripravljene > stvari 
lahko večkrat uporabil. Učitelj učence       
S prilastek  
40 v povedi« (moţnost »Enak vrstni red« naj ne < bo označena >) in - 
Izpiši; o Število zadetkov: 59; o Prvih       
S na listu pred nami je označena – 
stanje po končanem dejanju 
41 še vedno pribliţno tretjina otrok, ki ne < bodo pripravljeni > na 
začetno opismenjevanje. Iz Grafov 7, 8 in 9      
S pridevnik 
42 . Sodelovanje pri anketi je anonimno. Odgovori < bodo uporabljeni > 
zgolj v raziskovalne namene, torej kot              
T odgovore bomo uporabili – bodo 
uporabljeni  
43 pribliţati vojskovanju, saj ve, da v kolikor < bo ranjen >, zanj ne bo 
nihče poskrbel. Voli si tega ne         
S ranjen je po končanem dejanju 
44 dokument, to je gradbena knjiga. Najprej < bodo naštete > zakonske 
zahteve glede vodenja gradbenega           
T  bomo našteli zahteve – bodo 
naštete 
45 sami (Butala v: Delo, 2010). V nadaljevanju < bodo opredeljene > 
pravice, ki izhajajo iz obveznega                   
T pravice bomo opredelili – bodo 
opredeljene  
46 , ki urejajo zdravstveno dokumentacijo in < bodo pojasnjeni > v 
nadaljevanju poglavja. Zdravstvena                
T bomo pojasnili v pogavlji – bo 
pojasnjeno   
47 in globlje v gozd. Če pomoč ne bo prišla kmalu, < bosta pogubljena 
>. Opoldne sta zagledala majhno sneţno belo           
S stanje po končanem dejanju oz. če 
pomoči ne bo  
48 in miselnih sposobnosti za razumevanje, da < bo poskrbljeno > zanje 
in da bo šlo njihovo ţivljenje naprej,        
T zanje bomo posrkbeli – zanje bo 
poskrbljeno 
49 od pripovedovalčevih občutkov do nje. Če ti ne < bodo izraţeni >, 
nam ne bo uspelo vplivati na otrokova              
S pridevnik  
50 posameznih materialov ali sistemov , ki < bodo uporabljeni > pri 
izvedbi • definiranje kontrole kakovosti        
T jih bomo uporabili – bodo 
uporabljeni  
 
V tabeli so podani primeri tipa bo predstavljeno. 18 primerov sem označil kot stanje, 25 kot 
trpnik in 5 kot stanje ali trpnk. 2 primera ne sodita v isklani pogoj, npr bo izkoriščanim, kjer je 












8 UGOTOVITVE  
 
Spodnja tabela predstavlja pogostost trpnika in stanja za vsak čas posebaj. Skupno je bilo po 
izločitvi neustreznih primerov analizirano 262 primerov. Izračunani deleţ se nanaša na 
analizirane ustrezne primere.  
 
Tabela 8: Prikaz pogostosti trpnika za vsak čas posebaj 
 T S S/T ? 
SEDANJIK  6 52 17 1 
PRETEKLIK 23 61 14 0 
PRIHODNJIK  56 24 7 1 
SKUPAJ  85 137 38 2 
DELEŢ  32,4% 52,3% 14,5% 0,8% 
 
Največ primerov, ki sem jih po pretvorbi v tvornik označil kot trpnik, se pojavlja v 
prihodnjiku, kjer se pojavlja veliko primerov tipa opisano bo, predstavljeni bodo rezultati ipd. 
Gre za nekakšne napovedovalce, kaj se bo v naslednjih poglavjih diplomskih nalog (saj gre za 
korpus diplomskih nalog s področja humanistike) opisovalo, dokazovalo, predstavljalo. Take 
primere razumem kot trpnik zaradi (1) ohranjanje vida in časa pri pretvorbi v tvornik: 
predstavljeni bodo rezultati  predstavili bomo rezultate in (2) gre za dejanje  pomembno je 
to, da se bodo rezultati predstavili in ne prikazali ali našteli ter ni pomembno kdo jih bo 
predstavil oziroma je jasno, da jih bo predstavil avtor dela in ne nekdo tretji.  
  
V prihodnjiku so se pojavili primeri s členkom naj, ki pravzaprav izraţa neko zapoved 
oziroma navodilo in ga po pretvorbi v tvornik ni. Dva od takih primerov sem označil kot 
trpnik, poleg pa ni pretvorbe zaradi teţav pri pretvarjanju. Primer potrebuje razlago, saj ju 
razumem kot navodilo, kaj naj se naredi in ne kot rezultat dejanja. Poglejmo primer 33 iz 
Tabele 7: 
33 ali kratek opis. − Opisi tipnih prikazov naj < bodo predstavljeni > v 
uvodu ali na začetku. − Naslovi in številke       
T   
 
Primer razumem kot trpnik, saj je pomembno, da opise trpnih prikazov predstavimo v uvodu 
ali začetku in zato to ni stanje, čeprav enkart po končani predstavitvi bodo prikazi 
predstevljeni v uvodu in bo to rezultat dejanja, ker pa gre najverjetne v tem primeru za 
nekakšno navodilo, rezultat dejanja ni pomemben, ampak dejanje samo. Tako sem razumel 




Spodnji primer iz Tabele 7 pa razumem kot stanje, saj je moţnost označena in je to stanje po 
končanem dejanju oziroma potem, ko smo moţnost označili:   
40 v povedi« (moţnost »Enak vrstni red« naj ne < bo označena >) in - 
Izpiši; o Število zadetkov: 59; o Prvih       
S na listu pred nami je označena – 
stanje po končanem dejanju 
 
Primere, ki jih sicer razumemo kot napovedovalce, kaj se bo dogajalo v nadaljnih poglavjih, 
se pravi primeri tipa predstavljeno bo lahko v določenih situacijah razumemo tudo kot stanje. 
Vzemimo hipotetični primer Na plakatih bodo predstavljeni rezultati. Pretvorimo v trpnik: Na 
plakatih bomo predstavil rezultate. Čas in vid sta ohranjena, zato trpnik. Če pretvorimo 
takole: Na plaktih predstavim (predstvljam) rezultate in po končani predstavitvi bodo rezultati 
predstavljeni na plakatu, gre za stanje, ki ga bodo rezultati pridobili po opravljeni 
predstavitvi.  
Pa tudi, če rečemo Na plakatih bom predstavljal rezultate bi morali potemtakem zaradi 
ohranjanja vida uporabiti deleţnik predstavljan  Rezultati bodo predstavljani na plakatu. Pa 
takšen delţnik sploh poznamo? Če ga, kako pogost zares je in kako naravno se sploh sliši tak 
primer. Se pravi, da določanje trpnika in stanja ni vedno omejiti samo na pretvorbo iz trpnika 
v tvornik, ampak moramo upoštevati tudi kontekst in situacijo, v kateri se izjave pojavljajo. 
Tudi oblika deleţnika, ki vid spremeni po pretvorbi, ni nujno merilo za določanje trpnosti. 
Podoben je primer v sedanjiku iz Tabele 2 primer 12 in 26 iz Tabele 3. Poglejmo primer 12: 
12 in Webber 2014). Zavezanost ideologiji < je spodbujena > preko 
socialnih povezav in tudi skupinskega       
S/T zavezanost spodbujamo  je 
spodbujena  
 
Deleţnik spodbujena je izpeljan iz dovršnega glagola spodbuditi, v tvorniku pa bi uporabil 
nedovršno obliko spodbujati  zavezanost k ideologiji spodbujamo, zato bi načeloma moral 
uporabil deleţnik spudbujana  zavezanost k ideologiji je spodbujana preko socialnih povezav 
in tako dobil trpnik. Ampak primer z deleţnikom spodbujena lahko razumemo tudi trpno, saj 
je pomebno, da zavezanost spodbudimo. Se pravi, je pri pretvorbi iz trpnika v tvornik 
ponovno prišlo do vidskega neohranjanja in vseeno lahko primer označimo kot trpnik. Torej 
ne drţi vedno, da je vidsko (ne)ujemanje eden od pogojev za (ne)določanje trpnika. 
 
V prihodnjku sta se pojavila tudi primera neosebnega trpnika (Tabela 7 primer 12 in 14). 
Poglejmo primer 12:  
12 , tistim, ki so ţiveli v skladu z boţjim zakonom, < bo povrnjeno > z 
večnim ţivljenjem, tiste, ki niso sledili         




Primer je trpnik. Izraţeno je dejanje oziroma to, da bo nekdo nekaj povrnil, sodeč po kontekst 
verjetno nekdo nadnaravnega, boţjega. Primera ne razumem kot stanje, ki ga je to, kar so 
povrnili, dobilo po končanem dejanju.  
Najmanj trpnika se pojavlja v sedanjiku, verjetno zato, ker primere lahko (laţje) postavimo za 
en čas nazaj in tako dobimo rezultat po končanem dejanju, s tem pa rezultativno stanje. 
Primer 5 iz Tabele 2 je popolnoma jasen, zakaj deleţnik izraţa stanje:  
5  jezikovno politiko 2014–2018. »V ta dokument < je vključenih > več 
ukrepov, ki bodo omogočili izdelavo           
S smo vključili - je vključenih 
Ukrepe so vključili v dokument in sedaj se ukrepi nahajajo vključeni v dokumentu, se pravi, 
smo pri pretvorbi v tvornik uporabili preteklik, v sedanjiku pa je izraţeno stanje po izvršitvi 
dejanja.  
 
Spodnji primer iz Tabele 5 je primer, ko se je deleţnk na -n/-t nekoliko oddaljil od prvotnega 
glagolskega pomena. Glagol zadržati v osnovi pomeni, nekaj zadrţati na nekem mestu, 
poloţaju, med tem ko pa spodnji deleţnik ne izraţa tega, ampak človeko lastnost zadrţanost, 
kar pomeni, da je človek nekoliko srameţjiv, nevpadljiv, miren, tako lahko ta deleţnik 
označimo kot kopulativno-pridevniški. 
26 ne opazi. • Na začetku jih je opazoval, < bil je zadrţan >, kasneje se je 
vključil v skupino brez teţav. • V   
S pridevnik 
 
Določene primere sem oznčil kot stanje, ker so (1) lahko razumljeni kot pridevniki in (2) 
pretvoril sem jih v obliko z glagolom in prostim morfemom se. Tak je primer 2 iz Tabele 4:  
2 teţave zaporedje slikanic in dogodkov, saj < so bili zmedeni >, kako 
jo morajo uporabljati. Le eden otrok je      
S  so se zmedli  
 
Deleţnik zmedeni je pravzaprav pridevnik, npr. zmedeni otroci in tak primer lahko pretvorimo 
v otroci so se zmedli, kjer dejansko ni predmeta v toţilniku, ki bi postal osebek v trpniku. 
Podobni primeri, npr. Poročen – poročil se je; navdušen – navdušil se je, se najdejo v vseh 
časih, v stolpcu z utemeljitvijo pa je naveden glagol + se kot razlaga.   
 
V Tabelah 4 in 5, kjer so predstavljeni primeri v pretekliku, naletimo na primere pri katerih ne 
moremo zagotovo ločiti med stanjem in trpnikom, saj je raba predčasnosti v slovenščini zelo 
redka. Ne ločujemo (vsaj na strukturni ravni), kaj se je ţe zgodilo pred dogodkom v 
pretkelosti oziroma je raba predpreteklika zelo redka in se pri pretvorbi določeni primeri, ko 
rabimo predpretklik za določanje trpnosti ali stanja, slišijo nekoliko arhaično in nenaravno. 
Poglejmo primer 21 iz Tabele 4: 
31 
 
21 in kompleksne strokovne raziskave, v katere < je bilo vključenih > 
več akterjev iz različnih strok. Vendar naši       
S/T več akterjev smo (bili) vključili/ v 
raziskavo - v raziskavo je bilo 
vključenih več akterjev  
 
Če pri pretvorbi uporabimo predpreteklik in tako izrazimo predčasnost, dobimo stanje 
oziroma rezultat po končanem dejanju – rezultat je to, da so vključili akterje. Če pa 
uporabimo preteklik, dobimo trpnik – pomembno je vključevanje akterjev. Ponovno je 
odvisno od lastnega razumevanja primera, konteksta in situacije.  
 
Naj na kratko pokemenitiram še Orešnikovo izjavo, da je delţnik stanja, ki je pravzaprav 
pridevnik, pričakovano nedovršen. Na oblikovni ravni to vsekakor ni res. Deleţnika 
spodbujan in spodbujen, ki sem ju omenjal zgoraj, na oblikovni ravni nista enaka in jasno 
razlikujeta dovršnost in nedovršnost  prvi je nedovršni, drugi je dovršni, oba pa se lahko 
uporbljata kot pridevnika na poloţaju prilastka, ali povedkovnika v povedju. Primer ubit pa 
lahko razumemo nedovršno, saj je to stanje, ki ga tisti, ki ga je nekdo ubil, pridobi in je stalna.  
9 ZAKLJUČEK  
 
Določanje posameznega primera za trpnik ali stanje, povzroča precej teţav, predvsem to, da 
določanje ni enostavno samo na podlagi pretvorbe, ampak moramo upoštevati tudi kontekst in 
situacijo, v kateri se izjava pojavi.  
 
Jasnega pogoja ali pravila, na podlagi katerga bi lahko ločevali med stanjem in trpnikom, ne 
moremo postaviti. Teţave povzroča predvsem pretvorba vida, ki se v eni od pretvorb bodisi 
aktivni bodisi pasivni ne ohrani, kljub temu pa primer lahko označimo kot trpnik, saj 
konstrukcijo lahko razumemo kot izraţanje dejanja, pri katerem vršilec ni pomemebn. 
 
V nekaterih primerih v pretekliku, teţko določimo časovno (ne)ujemanje, saj je raba 
predpreteklika danes redka. V prihodnjiku pa ne moremo izraziti, kaj se bo zgodilo po ţe 
prihodnjem dejanju v prihodnosti. Kljub temu je bolj jasno razmejevanje med trpnikom in 
stanjem je zagotovo časovno neujemanje pri pretvorbi, saj je razumljivo, da je nekaj postalo 




Vprašanje je tudi ali določeni primeri sploh poznajo deleţnike, ki bi izraţali nedovršnost in 
tako ohranili vidsko nespremenjeno pretvorbo, npr. deleţnik predstavljan. Če pa taki 
deleţniki obsatajao, je odvisno kako pogosti so in kako naravno zvenijo. 
 
Tako moramo pri določnju trpnosti ali stanja upoštevati pretvorbo, pri kateri se vid in čas 
ohranita, ter kontekst in situacijo, saj je vsak primer različen in ga vsak lahko razume drugače, 
zato tudi dopuščam moţnost drugačnih interpretacij primerov od mojih. Pomembno vlogo pri 
razumevanju pa ima tudi jezikovni občutek, ki odigra vlogo pri pretvorbah oziroma pri izbiri 
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